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El presente trabajo de tesis se enfoca en analizar la viabilidad para la creación de 
una guardería nocturna los fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019, siendo su objetivo 
principal la determinación de la viabilidad de la creación de una guardería los fines de 
semana en la ciudad de Piura – 2019. La investigación es del tipo no experimental de corte 
transaccional, con un nivel de estudio descriptivo y un enfoque mixto. La población la 
conformaron 376 padres de familia entre 25 y 45 años; el muestreo fue probabilístico simple 
y se aplicó como instrumento el cuestionario con 19 preguntas, donde se analizó la viabilidad 
del mercado y la viabilidad técnica. Además, se utilizó una guía de entrevista aplicada a 
gerentes de las principales guarderías de la ciudad de Piura. Los resultados indican que el 
97.1% está en desacuerdo con contratar una guardería nocturna los fines de semana. 
Asimismo, un 41% indicó que la ubicación de la guardería debe estar cerca de un centro de 
Salud. Para la determinación de la viabilidad, se elaboró el plan de inversión, donde se 
determinó que para ejecutar el proyecto se requiere una inversión inicial de S/ 79,045.73; se 
propuso un financiamiento de 57 % por bancos y un aporte propio de 43% lo cual permite 
tomar las más altas decisiones con un alto porcentaje de inversión. 
 
 







This thesis work focuses on analyzing the feasibility of creating a night-time day- 
care center on weekends in the city of Piura - 2019, with the main objective of determining 
the viability of creating a day-care center on weekends in the city of Piura - 2019. The 
research is of the non-experimental type of transactional cut, with a descriptive level of study 
and a mixed approach. The population was made up of 376 parents between 25 and 45 years 
old; the sampling was simple probabilistic and the questionnaire with 19 questions was 
applied as an instrument, where market feasibility and technical feasibility were analyzed. 
In addition, there is an interview guide applied to managers of the main nurseries in the city 
of Piura. The results indicate that 97.1% disagree with hiring a night-care center on 
weekends. Similarly, 41% of the daycare location must be near a health center. For the 
determination of the viability, the investment plan was prepared, where it was determined 
that an initial investment of S / 79,045.73 is required to execute the project; 57% financing 
was proposed by banks and an own contribution of 43%, which allows the highest decisions 
to be made with a high percentage of investment. 
 
 




BBC Mundo (2017) en su página web indicó que, en varios países, el costo de enviar a 
los niños a una guardería es muy alto. Países como Dinamarca ven a esta modalidad de 
cuidado infantil accesible, siendo factible debido a que el gobierno danés lo subsidia de 
forma amplia. Actualmente las autoridades locales están obligadas de forma legal a realizar 
un pago del 75% (aproximadamente) por concepto de gastos del cuidado, entre tanto los 
padres son responsables del resto, es así que, no es por casualidad que este sistema exista. 
El sistema de cuidado infantil que está bajo subsidio se expandió rápidamente en la década 
de los 60, a modo de respuesta por el aumento en la cantidad de mujeres que ingresa al 
mercado laboral, dando lugar al característico modelo que perdura hasta la actualidad. Esto 
da como resultado, en Dinamarca, la poca probabilidad de ver a un niño que no haya estado 
en una guardería promovida por el sistema. 
Las guarderías, son consideradas como un espacio recomendable para el cuidado del 
método de vigilancia alimentaria y nutricional, porque además provee la ocasión de alinear 
al niño y a su familia, a fin de generar actitudes y prácticas positivas, como por ejemplo la 
selección de alimentos que influye en una vida más saludable; como en todo proceso 
educativo, la vigilancia de un adecuado proceso alimentaria tiende a cambiar la conducta del 
niño e implica positivamente en su salud. 
En el diario El Comercio (2017), se informó que en Lima y Callao existen 450 cunas 
privadas y 174 públicas, sin embargo, la alta demanda existente de los padres de familia por 
este servicio ha ocasionado que aparezcan guarderías informales. En Piura, según el INEI 
(2017), las mujeres representan el 40% de la PEA, lo que significa que existe una mayor 
participación de la mujer en el ámbito laboral. Otro motivo, por el cual los padres necesitan 
de ayuda para el cuidado de sus pequeños, es que se encuentran estudiando en la búsqueda 
de su desarrollo profesional, o necesitan desarrollar diferentes actividades fuera de casa. El 
rol que debe existir dentro de estas cunas debe de ser familiar, por lo que es fundamental en 
el desarrollo y la educación de los niños, sobre todo en la primera infancia. Las actividades 
que se planifican para los niños deben desarrollarse con material concreto, haciendo énfasis 
en el proceso y no en el producto. 
Por estas razones, los padres se ven obligados a trabajar a tiempo completo y/o estudiar, 
enfrentándose a la disyuntiva de elegir a una persona o institución adecuada para el cuidado 
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de los niños, por lo que usualmente recurren a las guarderías, considerándolas como un lugar 
diseñado no solo para el cuidado de los niños, sino también de aprendizaje. 
En Piura, existen diversas guarderías recomendadas por su seguridad, según el diario El 
Tiempo (2018) son: Dulce Andar Guardería, Pequeñitos Guardería, Guardería Cuna Jardín 
El Mundo Mágico de Any, entre otras. Todas las guarderías mencionadas cuentan con 
horarios de servicios diurnos (de 7am a 7pm), lo que apoya el plan de negocio de una 
guardería en horario nocturno, debido a la posible existencia de un público objetivo 
insatisfecho. 
Por lo antes expuesto, se consideró importante, investigar la viabilidad de una guardería 
que funcione durante las noches, con la finalidad de permitir que los padres de familia 
realicen sus actividades laborales, académicas, entre otras, con la tranquilidad y confianza 
de que sus niños se encuentran en un lugar seguro, cuidados por profesionales capacitados 
durante el tiempo que estén fuera de casa. 
Al revisar las fuentes bibliográficas, se ha encontrado trabajos de investigación 
internacional orientados a brindar información sobre la variable de estudio, que servirán de 
sustento para la discusión como lo presentado por los autores Alfonzo y Vidal (2016) en su 
trabajo de investigación denominado “Análisis de factibilidad Socio-Económica, para iniciar 
una guardería “Happy Babies” en la ciudad de Guayaquil, año 2016”, donde planteó como 
objetivo general establecer la viabilidad socio-económica de la implementación de un centro 
de cuidado infantil de Guayaquil, por medio de un análisis de factibilidad, para facilitar a los 
padres de familia el acceso a realizar sus tareas diarias con tranquilidad. Los autores como 
conclusión demostraron que existía factibilidad socioeconómica y que el proyecto de 
cuidado infantil era viable, además los encuestados manifestaron que existe una necesidad 
de parte de ellos de requerir el servicio. 
 
En cambio, Andino (2015), realizó una investigación titulada “Proyecto de factibilidad 
para la creación de una guardería y centro infantil y de inclusión social en la ciudad de 
Machachi”, planteándose como objetivo general demostrar la presencia de una cantidad 
suficiente de hogares que bajo ciertas condiciones como la calidad y el precio solicitan poner 
en marcha el proyecto. El autor concluyó que el 81% de los encuestados sí estaban dispuestos 
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a dejar sus hijos en un Centro Infantil, expresando como razones que no contaban con un 
familiar o la ayuda de terceras personas para que cuidaran a sus hijos. 
Por otro lado, Rodríguez (2014), desarrolló una investigación titulada “Estudio de 
factibilidad económica para la creación de una guardería infantil diurna y nocturna “Baby 
House”, en el distrito metropolitano de Quito Zona Norte”, en su estudio planteo como 
objetivo general, estudiar la viabilidad legal, técnica y económica de apertura de una 
guardería infantil con turnos diurnos y nocturnos, en el sector Norte del distrito 
Metropolitano de Quito. El autor concluye que financieramente la creación de la guardería 
es rentable mostrado en sus indicadores financieros VAN ($46,176.06 dólares), TIR 
(28,48%) y beneficio/costo (1.64) positivos, con un periodo de recuperación de 3.7 años. 
Además, se determina que existe una potencial demanda para el servicio justificado por el 
crecimiento poblacional, y que se está demandando mano de obra femenina en el mercado 
laboral en un 43.8%, lo que representa menos tiempo para cuidar a sus hijos. 
Dentro de los antecedentes de índole nacional que sirvieron de base, es lo indicado por 
los autores Lavanda y Mayta (2018), en su investigación titulada Plan de negocios para la 
puesta en marcha de una empresa de servicio integrado para el cuidado de Bebes y niños 
entre 6 meses a 3 años en Lima Moderna. Lima, Asimismo, la demanda que se atenderá es 
de aproximadamente 60 niños. La evaluación económica financiera permite concluir que el 
proyecto es viable con un VAN financiero de S/ 416 221. 
Como segundo antecedente encontramos lo desarrollado por los autores, Núñez, Morales 
y Sandoval (2017) en su estudio Proyecto de Factibilidad para iniciar un negocio de 
guardería en el distrito de San miguel. Lima, tienen como principal objetivo determinar la 
factibilidad de un negocio de guardería en el distrito de San Miguel. El trabajo utilizo como 
metodología un análisis externo e interno para identificar a la competencia, los posibles 
clientes y proveedores, se empleó como técnica la encuesta aplicada a padres de familia de 
25 a 45 años, encontrando la existencia de una demanda insatisfecha, lo que respalda la 
propuesta de negocio. Asimismo, se realizó un análisis económico financiero, obteniendo un 
VAN positivo, una TIR de 38%, un COK DE 15.93% y un ROE de 22.32%, lo que nos 
indica que el proyecto es viable. 
Por último, Ballena, Becerra y Gonzales (2015) presentan un Plan de negocio para la 
implementación de una Cuna – guardería para niños entre 3 meses a 3 años en el distrito de 
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San Isidro, Lima; teniendo como objetivo demostrar la factibilidad y rentabilidad del 
proyecto. Con relación al análisis económico financiero, se concluye que el proyecto 
generará ingresos de caja suficientes para la apertura de negocio, indicando la factibilidad 
de este. 
Como parte de los antecedentes locales, encontramos lo mencionado por el autor Zapata 
(2017), el cual realizó una tesis con el objetivo de determinar la viabilidad de 
implementación de la Franquicia de Belleza Montalvo Spa en el distrito de Pariñas, Talara. 
Los resultados de la evaluación económica financiera evidenciaron que la implementación 
del negocio es viable, obteniendo un VAN positivo de 17,611 y una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) de 52,24%, superior a la tasa de interés mínima aceptable. Esto indica que el proyecto 
es viable y que se recomienda su ejecución. 
Por otro lado, Vilchez (2016), desarrolló su trabajo de investigación con la finalidad de 
determinar la viabilidad de elaborar un plan de negocio para constituir una empresa de Car 
Wash en Piura, tomando como base que en los últimos cinco años se ha registrado un 
incremento del negocio Car Wash en el mercado local piurano, lo que demuestra que el 
servicio de limpieza de vehículos se ha ido posicionando en el mercado. Las proyecciones 
de flujos de caja indican que el proyecto debe ser financiado con el 65.77% de aporte propio 
y el 34.23% con recursos de terceros. El análisis financiero da como resultado un Valor 
Actual Neto (VAN) de S/ 6, 119 (mayor a cero) y una TIR de 15.29% (mayor a la tasa 
mínima aceptable), lo que respalda la viabilidad del proyecto. 
Castillo (2014) realizó su tesis con el objetivo de formular un Plan de Negocios para la 
puesta en marcha de un fastfood saludable en la ciudad de Piura, la viabilidad del negocio 
fundamenta en ofrecer a la demanda una variedad de platos preparados a base de frutas, 
verduras, carnes magras al vapor o a la parrilla, procurando en lo posible la disminución del 
uso de condimentos y agregados que afectan la salud de la población. Para mayor facilidad 
del estudio se empleó un precio de venta promedio y un costo de producción promedio y la 
evaluación financiera realizada dio como resultados un valor actual neto de S/.149 868.00. 
Los tres indicadores de rentabilidad respaldan la puesta en marcha del servicio y el éxito del 
negocio. 
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En la presente investigación, después de revisar fuentes bibliográficas acerca de la 
variable viabilidad, el autor Andia (2010) define que los proyectos de inversión son modelos 
que permiten analizar las ventajas y desventajas de asignar ciertos recursos para la 
producción o la prestación de un servicio. La ejecución de estos es una decisión difícil de 
tomar, debido a los constantes cambios de los escenarios en los que se desarrollan. Mientras 
que para Sobrero (2009), la viabilidad es la capacidad que posee un proyecto de lograr un 
buen desempeño financiero. 
La investigación analizó cuatro enfoques de viabilidad, siendo la primera la viabilidad de 
mercado, donde los autores Morales y Morales (2009) especifican que la viabilidad significa 
que un proyecto de inversión tiene posibilidades de éxito y cumple con los criterios 
establecidos para su aceptación. Dentro de esta dimensión se evaluó primero el indicador 
demanda. El autor Barroso et al (2015) la define como cantidad de bienes o servicios que un 
determinado mercado solicita a un precio determinado, es decir tratar de conocer las 
preferencias de los consumidores que conforman el mercado objetivo. Como segundo 
indicador se analizó la oferta, por lo que los autores Vásquez y Martínez (2015), definen que 
las elasticidades de oferta y demanda son indicadores del comportamiento de productores y 
compradores ante cambios en los precios de productos. Luego se analizó el indicador precio, 
donde los autores Vargas et al (2019) lo definen como el costo de cada producto, no solo, es 
la cantidad de dinero que se obtiene por la compra de un producto, sino que influye de forma 
directa al servicio que se le brinda al comerciante. 
Y por último se definió el indicador promoción, en la que el autor Alfaro (2015) lo detalla 
como un plan integral de marketing de corta duración, destinado a lograr objetivos 
específicamente delimitados por la empresa. 
Como segunda dimensión se analizó la viabilidad técnica. De acuerdo con Sapag, Sapag 
y Sapag (2013), el estudio de viabilidad de un proyecto pretende conocer si es o no 
conveniente realizar una determinada inversión. Por lo general, para evaluar un proyecto se 
desarrollan un conjunto de estudios específicos como: viabilidad comercial o de mercado, 
viabilidad técnica, viabilidad legal-organizacional, viabilidad económica-financiera e 
incluso viabilidad de impacto ambiental. Si uno de estos estudios tiene un resultado negativo, 
entonces el proyecto no será llevado a cabo, es decir no es viable (…), dentro de todas ellas 
la viabilidad financiera es el principal determinante de la ejecución o no de la inversión. 
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En esta segunda dimensión, se analizó los indicadores de tamaño y localización donde el 
autor Flores (2016), especifica al tamaño como la capacidad de producir un bien o servicio 
durante el estudio de un proyecto y a la localización lo definió como aquel lugar donde se 
va a desarrollar el proyecto lo cual marcara el éxito o fracaso del mismo. 
Como tercera dimensión se analizó a la viabilidad legal y organizacional, por lo que el 
autor Gadea (2016), indica que las leyes en el Perú como en el extranjero definen estándares 
que son lo mínimo e indispensable que se requiere cumplir, para iniciar un negocio, dentro 
de las leyes peruanas. 
Barre y Sisalima (2018). En la empresa, la base de todo organigrama son los 
colaboradores considerados también “el núcleo Operativo”, ya que son ellos los que 
producen o fabrican el bien o servicio que se oferta al mercado. 
 
La última dimensión que se evaluó en la propuesta de creación de una guardería 
nocturna, es la viabilidad económica y financiera donde los indicadores como el VAN el 
autor Castro (2018) lo especifica como la tasa que mide la rentabilidad neta del proyecto 
desde el momento de inicio hasta el incremento del valor que los propietarios van a obtener. 
Otro de los indicadores es la evaluación de la TIR en la que el autor Canales (2015), lo 
constituye como la tasa de interés a la cual se debe descontar los flujos de efectivos 
generados por el proyecto a través de su vida económica para que estos se igualen con la 
inversión. 
 
Otro de los indicadores es la relación costo – beneficio, en la que los autores Arévalo et 
al (2016). la definen como una técnica que permite analizar y valorar las inversiones, 
teniendo en cuenta factores de tipo social y de medio ambiente. El periodo de recuperación 
es también un indicador importante en la evaluación de un proyecto, por lo que el autor 
Váquiro (2010), indica que es un indicador que calcula la liquidez de un proyecto propuesto, 
además se anticipa a riesgos en el corto plazo. Por último, se analizó la sensibilidad del 
proyecto, donde los autores Torres et al (2015), especifican que en esta etapa se debe de 
desarrollar márgenes de seguridad asociados a variantes de entornos cambiantes, como son 
costos, cambios porcentuales de IGV o variaciones en los montos totales de inversión. 
Desde un aspecto de sostenibilidad de la propuesta, se recomienda mantener un adecuado 
cuidado infantil, el cual el autor Pacheco (2014) manifiesta que el cuidado es una acción 
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imprescindible para la conservación de la sociedad. El cuidado se da tradicionalmente por 
mujeres, ya sean como madres, empleadas del hogar, centros de salud, amas de casa entre 
otras. Sin embargo, Arroyo (2014) afirma que a lo largo del tiempo son cuatro tipos de 
instituciones que se distribuyeron el cuidado de los niños y son: las familias, las instituciones 
de sociedad civil, el Estado y el mercado, anexando el bienestar y abastecimiento del 
cuidado. Los autores Mendoza, et al. (2013) también sostienen que el cuidado es una tarea 
que toma tiempo, dedicación y preparación, ya sea en el entorno familiar o fuera de ella. 
Según UNICEF (2014) el cuidado de los niños debe guiarse bajo la igualdad de género, 
los derechos de la niñez y la inclusión social de círculo familiar. A nivel mundial, existen 
considerables vacíos por parte de los centros de cuidado infantil, cuya negligencia dificulta 
el ingreso de las mujeres – madres al mercado laboral. Es importante mencionar que en los 
centros de cuidado infantil se debe de contar con profesionales encargadas de la supervisión 
y cuidado de los entrenados para alentar a niños a aprender mientras juegan y estimularlos 
en las áreas cognitivas, física, social y emocional. Apolinario, Chóez y Cuenca (2015). 
Chumba, López, y Valderrama (2018), clasifican a estos centros de cuidado infantil como 
casas de cuidado de niño, donde indican que estos sitios ofrecen cuidados y estimulación en 
un hogar residencial, para niños que no pertenecen a la familia anfitriona, a cambio de una 
remuneración. Como segunda clasificación de los centros de cuidado infantil, se encuentra 
los de cuidado especializado, donde los autores Mendoza, et al. (2013) manifiestan que estos 
son centros dirigidos por expertos en cuidados infantiles. Aquí, se dividen a los niños según 
sus edades y sus requerimientos especiales. Las Guarderías según Arroyo (2014), afirma que 
es una institución orientada a cuidar a infantes, con un criterio de responsabilidad. El autor 
sostiene que las guarderías se definen como cuidado infantil, el mismo que es el grupo de 
servicios que se ofrece a los niños, esto dependiendo de la disponibilidad de los familiares. 
Por su parte Mendoza, Adriano, Ponce y Zapata (2013), precisan que son frecuentemente 
establecimientos educativos, escuelas infantiles, de gestión tanto pública como privada o 
también concertada que se dedican a la formación de niños que se encuentran en la edad de 
0 a 3 años, bajo la supervisión de personas capacitadas en lo que respecta no solo a educación 
temprana, sino también educación preescolar o infantil. En cambio, Pacheco (2014), afirma 
a manera de complemento que las guarderías únicamente no se dedican al cuidado de los 
niños, sino que además cubren diversos ámbitos de los pequeños tales como motrices, 
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comunicativos e intelectuales, enseñándoles las diversas formas entretenidas que existen 
para aprender y sociabilizar. 
Dentro de las ventajas de mantener a los niños en guardería, se tiene que: (1) Presentan 
mejores habilidades de aprendizaje cognitivas.; (2) Logran adquirir a temprana edad 
conocimientos relacionados con la cooperación, respeto y ayuda al prójimo; (3).La calidad 
del servicio de las guarderías resulta ser un factor relevante al momento de analizar los 
beneficios que han sido obtenidos, así como también el tipo de relación que pueda llegar a 
existir entre los niños y el personal, el cuidado de forma positiva y la sensibilidad. 
Por otro lado, Apolinario, et al. (2015), señala que las desventajas de que el niño pase 
mucho tiempo en guardería son diversas, entre ellas se tiene que: (1) Los niños que exceden 
las 30 horas semanales manifiestan problemas de comportamiento; (2) La calidad de 
atención brindada a los niños no se compara con la que pueda llegar proporcionarle su madre 
y mucho menos con la conexión madre-hijo; (3) Los pequeños se enferman con mayor 
frecuencia porque son contagiados por sus compañeros. 
Diversos autores clasifican a las guarderías como por ejemplo encontramos a las 
guarderías desarrolladas en domicilios particulares. Donde Mendoza, et al. (2013), sostiene 
que los domicilios particulares dedicados a cuidar a niños en grupos pequeños, resultan ser 
similares a las guarderías. El autor sostiene que estos presentan una mayor aceptación dado 
que tienen un costo menor que las guarderías. Otra manera de clasificarla es la guardería 
privada, en lo cual el autor Mora (2018), lo define como un centro especializado en el 
cuidado de infantes. Sin embargo, algunos de esos centros recortan gastos mediante asignar 
menos personal a una cantidad mayor de niños. Dichos centros de educación infantil de 
primer ciclo (0-3 años), realizan una excelente labor con los niños que se encuentra en una 
edad temprana, lo cual es alcanzado por el trabajo de educadores competentes que se 
encargan de su aprendizaje y cuidado. 
Arroyo (2014), manifiesta también que resulta necesario reconocer la relevancia que 
tienen las escuelas infantiles, dado que no solamente son guarderías, sino que además son 
escuelas que trabajan con los niños que tienen a cargo. En la misma línea, sostiene que las 
tareas diseñadas son programadas por los educadores con la finalidad de lograr un desarrollo 
integral de los niños por medio de la planificación de contenido. Pinto (2018), manifiesta 
que los centros de cuidado brindan una faceta nueva al niño ya que permite que amplíen sus 
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relaciones interpersonales, tales como sentimientos de pertenencia a un grupo en el que 
deben respetar reglas y horarios que tienen que ser cumplidos por él. Dentro de este ambiente 
de convivencia se debe desarrollar una comunicación optima, por lo que los autores 
Mendoza, et al. (2013), sostienen que los niños se comunican con sus compañeros 
empleando su propio lenguaje que comprende un diferente tipo de registro, así como también 
gestos. 
Cuando se elabora la creación de una unidad de negocio, es importante establecer el 
marco legal de creación de una empresa, donde se debe tener en cuenta las normas vigentes 
relacionadas con empresa y cuidado infantil. Actualmente existe la ley de sociedades que 
está de acuerdo al tipo de organización, desde un enfoque tributario se tiene la ley del 
Impuesto a la Renta, ley del Impuesto General a las ventas, ley de los comprobantes de pago, 
cada una de ellas con su respectivo reglamento. 
La pregunta importante en la presente investigación fue determinar ¿Cuál es la viabilidad 
para la creación de una guardería nocturna los fines de semanas en la ciudad de Piura - 2019? 
Y como preguntas específicas se formularon: ¿Dónde existe viabilidad de mercado para la 
creación de una guardería nocturna los fines de semana en la Ciudad de Piura, 2019?; ¿Cuál 
es la viabilidad técnicamente para la creación de una guardería nocturna los fines de semana 
en la Ciudad de Piura, 2019?; ¿Cuál es la viabilidad legal y organizacional para la creación 
de una guardería nocturna los fines de semana en la Ciudad de Piura, 2019?; ¿Dónde existe 
viabilidad económica-financiera para la creación de una guardería nocturna los fines de 
semana en la Ciudad de Piura, 2019? 
 
El estudio de investigación, está orientado a conocer y analizar las necesidades del 
mercado para contar con el servicio de una guardería nocturna de fines de semana, para las 
familias de la ciudad de Piura, por lo tanto, se enmarca en una investigación social, práctica 
y económica, beneficiando a los padres de familia y personas a cargo del cuidado de niños 
pequeños al tener la opción, no solo de día, sino también, en las noches para realizar sus 
diversas actividades sin la preocupación de donde dejar a su menor hijo. La investigación va 
a satisfacer la necesidad a cubrir, siendo un mercado virgen en Piura, además, los padres 
podrán dejar a sus hijos en un establecimiento seguro sin personas improvisadas, 
demostrando el grado de viabilidad de la propuesta de negocio de una guardería nocturna los 
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fines de semana en dicha urbanización, así mismo generará puestos de trabajo y dinamiza la 
economía. 
Surge entonces la hipótesis de que la creación de una guardería nocturna los fines de 
semana en la ciudad de Piura 2019 es viable, teniendo cuatro hipótesis específicas: 
Si existe viabilidad de mercado para la creación de una guardería nocturna los fines de 
semana en la ciudad de Piura – 2019; La creación de una guardería nocturna los fines de 
semana en la ciudad de Piura – 2019 es viable técnicamente; Si existe viabilidad legal y 
organizacional para la creación de una guardería nocturna los fines de semana en la ciudad 
de Piura – 2019; La creación de una guardería nocturna los fines de semana en la ciudad de 
Piura – 2019 es viable económica y financieramente. 
Por lo tanto, se busca determinar la viabilidad de la creación de una guardería los fines 
de semana en la ciudad de Piura – 2019, adicionalmente se tienen cuatro objetivos 
específicos: Determinar la viabilidad de mercado para la creación de una guardería nocturna 
de fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019; Identificar la viabilidad técnica para la 
creación de una guardería nocturna de fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019; 
Determinar la viabilidad legal y organizacional para la creación de una guardería nocturna 
de fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019; Evaluar la viabilidad económico-financiera 
para la creación de una guardería nocturna de fines de semana en la ciudad de Piura – 2019. 
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II. MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de estudio 
 
El diseño de la investigación es no experimental, debido a que analizaron las 
variables en su estado natural, sin realizar ninguna alteración intencional. Además, 
es de tipo Transaccional- Descriptiva, pues se desarrolló un análisis de viabilidad 
para la creación de una guardería nocturna, lo que implica la descripción del 
entorno, de los competidores principales y de público objetivo. Del mismo modo, 
los datos serán recogidos en un periodo determinado en el tiempo. 
2.1.2 Nivel de estudio 
 
De acuerdo al enfoque que persigue se trató de una investigación mixta: ya que 
por el lado cualitativo se utilizaron entrevistas para obtener una opinión detallada 
de padres y profesionales de la educación sobre el cuidado demandado y necesario 
para los niños. El objetivo fue estudiar de primera mano, los métodos tradicionales 
de crianza y las razones por las que estos se han vuelto, en varios casos, conflictivos 
tanto para los padres como los niños; repasar las soluciones más factibles de los 
padres sobre las guarderías; determinar los requerimientos de una guardería según 
las cuidadoras y los padres. 
Mientras que, por el lado cuantitativo, se utilizaron encuestas para determinar 
la demanda existente de las guarderías en la ciudad de Piura y los requerimientos 
más necesitados. Además, se realizó un análisis financiero para determinar la 
factibilidad de la creación del centro de cuidado infantil. 
2.2 Operacionalización de variables 
Se tiene como variable en estudio la viabilidad, el cual consistió en una 
evaluación desde distintas etapas, partiendo de un análisis de mercado, luego 
continuó con un estudio técnico de localización, para luego formularse el tipo de 
empresa a crear y por último se analizó una evaluación económica financiera que 
permitió determinar el retorno de la inversión. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población 
Para fines de creación de la guardería nocturna, se necesitó de la segmentación 
de mercado y de esta manera determinar al público objetivo. En la Tabla N° 2, se 
muestra el perfil con el que se contó los clientes potenciales. 




Etapa de vida Padres de familia (Hombres y mujeres) 
 
 
Edad Entre 25 y 45 años 
 
Edad de hijos Que tengan por lo menos 1 hijo entre 3 meses 
a 4 años 
 
Nivel Socioeconómico A y B (Alto y Medio) pertenecientes al área 
urbana de la ciudad de Piura. 
 
Ocupación Empleo formal de por lo menos 8 horas 




Para iniciar el proyecto, se debe contar con padres de familia (Hombres y mujeres) 
que tengan entre 25 y 45 años, pues se estimó que, en ese rango de edad, es más 
factible que se tenga un empleo seguro e hijos pequeños. Además, debió tener por lo 
menos un niño en casa entre 3 meses y 4 años de edad. 
Del mismo modo los padres deben realizar actividades laborales o de estudio, 
todos los días e incluso fines de semana, de 8 horas a más. Además, durante sus días 
libres deben realizar actividades de esparcimiento como salidas a comer, cine, 
practicar algún deporte, celebraciones, entre otras. 
Siguiendo la estratificación socioeconómica realizada por APEIM (Asociación 
Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), la guardería estuvo dirigida a 
los hogares que se ubiquen en un nivel socioeconómico alto (NSE A) y Medio (NSE 
B). De acuerdo a los datos del APEIM, la población de Piura, perteneciente a estos 
niveles, tienen ingresos mensuales promedio de S/ 13, 088. Además, realizan un 
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gasto promedio de S/873 mensuales en esparcimiento, diversión, servicios culturales 
y de enseñanza. 
La mayor parte de la población de nivel socioeconómico alto y medio, se ubica 
en el área urbana o metropolitana de la ciudad. Por ello, para fines de la investigación, 
se eligió como población a las familias que habitan los distritos de Piura y Castilla. 
Según la ENAHO (2018) en Piura existen alrededor de 477, 120 hogares, de los 
cuales 371,250 pertenecen al área urbana. En cifras del APEIM (2018), el 0.5% de la 
población del área urbana de Piura, pertenece al nivel socioeconómico alto (A), 
equivalente a 1,856 hogares, mientras que en el nivel B, se encuentra el 4.6% de la 
población, lo que corresponde a 17, 077 hogares. Por lo tanto, la población que se 
usó, fue de 18, 933 hogares que pertenecen a un nivel socioeconómico alto y medio. 
 









371,250 1,856 17, 077 18,933 
 
Fuente: APEIM (2018) 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra utilizada en la presente propuesta estuvo dirigida al número de 
hogares del distrito de Piura y Castilla, pertenecientes al nivel socioeconómico alto 
y medio. 
2.3.3. Muestreo 




𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
𝑛 = 
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 
Dónde: N: Dimensión del Universo (18,933 hogares de clase alta y media); n: Muestra; 
Z: Nivel de confianza (95%): p: Población que tiene el atributo deseado en porcentajes 
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(50%); q: Población que no tiene el atributo deseado en modo porcentajes (50%); e: 
margen de error (5%) 
Aplicando la fórmula, quedaría: 
 
1.962 ∗ 18933 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 
𝑛 = 
0.052 (18933 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 
𝑛 = 376 
 
Por tanto, las encuestas se aplicaron a 376 padres de familias entre 25 y 45 años, 
que habiten en el centro de Piura y Castilla. Las personas fueron seleccionadas 
mediante el muestreo aleatorio simple por el investigador. 
2.3.4. Criterio de selección 
2.3.4.1 Criterio de inclusión 
 
Los padres de familia (Hombres y mujeres) que participaron en el muestreo 
son personas con edades entre 25 y 45 años, con un niño como mínimo con edad 
de entre 3 meses y 4 años. Además de que tengan como experiencia la utilización 
del servicio de guardería de por lo menos una vez al mes. 
2.3.4.2 Criterio de exclusión 
 
Se excluyó a los padres de familia que solo se encuentran en la ciudad de Piura 
por motivos de viaje o que tengan hijos con edades por encima de los 4 años. 
2.4 Técnicas, instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
 
Como técnicas de recolección de datos se usó la encuesta, la cual permitió 
obtener información sobre la viabilidad de mercado y técnica. De acuerdo a 
Hernández et al. (2014), los datos de la encuesta suelen obtenerse mediante el uso 
de procedimientos estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona 
encuestada responda las preguntas en una igualdad de condiciones. 
Del mismo modo, se utilizó la entrevista, la cual estuvo dirigida a tres 
principales guarderías en la ciudad de Piura, para poder obtener información de la 
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El instrumento utilizado fue el cuestionario, dirigido a los padres de familia, con 
el fin de recoger información para la creación de una guardería nocturna en la 
Ciudad de Piura. Para su elaboración se procedió con la formulación de preguntas, 
de acuerdo a las dimensiones de la variable establecida. 











Por último, se elaboró una guía de entrevista dirigida a tres guarderías de la 
ciudad, con el fin de recolectar datos como, el precio del servicio ofrecido, los 
servicios adicionales brindados, horarios de atención, entre otros. 
2.3.6. Validez 
La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos, 
obteniendo como resultados lo siguiente: 
Tabla 5. Validación del Cuestionario 
 




Luis Sánchez Pacheco Excelente 
Francisco Alexander Ramos Flores 






La confiabilidad del instrumento de la investigación no fue medida mediante 
ningún test o índice estadístico de fiabilidad, según lo sugerido por expertos en 
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creación de unidades de negocio y los formatos utilizados en la comprobación de 
objetivos se formularon mediante asesorías técnicas. 
2.5 Procedimiento 
Para la aplicación de la entrevista se contó con el apoyo de tres guarderías, una 
de ella es “Gotita de Amor” donde personas allegadas a la investigadora habían 
asistido con anterioridad, por lo tanto, había ya un acercamiento con la propietaria 
del establecimiento y fue más fácil, ya que había confianza, y estuvo dispuesta a 
colaborar respondiéndome todas las preguntas, la segunda guardería fue 
“Brinquitos” la cual fue referida por una persona allegada a la investigadora, y fue 
muy amable en conceder la entrevista y la tercera guardería “Salcantay” fue ubicada 
por una conocida que proporcionó los datos de este local, procediendo a realizarle 
la respectiva entrevista. 
En cuanto a mi experiencia en la aplicación de las encuestas, el trabajo de campo 
fue aplicado en las diferentes zonas de Piura, como Real Plaza, Santa Isabel, Open 
Plaza, y también en el parque infantil, enfocándose más en esta última zona, ya que 
allí hay más padres con sus niños y las encuestas se pudieron aplicar con mayor 
rapidez, no obstante se presentaron dos casos de personas desconfiadas a las cuales 
se les explicó la finalidad de la encuesta, procediendo a recabar los datos 
correspondientes. 
2.6 Método de análisis de datos 
El análisis de los datos recogidos por las encuestas aplicadas a los hogares en los 
distritos de Piura y Castilla, fueron procesados por medio de Microsoft Excel y el 
programa SPSS 25. Realizando un análisis descriptivo de la información, mediante 
el uso de gráficas y tablas y posterior a ello se procedió con su interpretación. 
También se realizó la interpretación de la información obtenida de las entrevistas 
a expertos. Además, llevó a cabo una revisión bibliográfica de las normas vigentes 
y los permisos necesarios para poder implementar una guardería en la ciudad. 
Del mismo, modo se desarrolló un análisis económico-financiero, mediante las 
proyecciones de los ingresos y costos a incurrir en la idea de negocio presentada, 
con el fin de obtener el flujo de caja respectivo, para la construcción de los 
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indicadores económico-financieros correspondientes: VAN, TIR, ratio beneficio 
costo, periodo de recuperación y análisis de sensibilidad. 
2.7 Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la presente investigación se cumplió con las disposiciones 
que establece el Reglamento de investigación de la Universidad César Vallejo como 
el respeto de la propiedad intelectual. 
Se solicitó el permiso a las personas que fueron entrevistadas y encuestadas, 
respetando su decisión de participar o no de la investigación. Del mismo modo, los 
datos recolectados de los participantes fueron utilizados solo para fines de 
investigación, respetándose la confidencialidad de la información. 
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III. RESULTADOS 
En este capítulo se presentan en los dos primeros ítems los resultados obtenidos como 
consecuencia de la aplicación del cuestionario aplicado a padres de familia; a fin de cumplir 
con los objetivos de determinación de la viabilidad del mercado y la identificación de la 
viabilidad técnica, mediante la formulación de preguntas cerradas. Posteriormente se diseñó 
la estructura orgánica, aspectos legales y se culmina con la viabilidad económica – financiera 
mediante indicadores del Van y Tir. Los resultados del alcance de los objetivos se presentan 
a continuación, tomando en cuenta los objetivos de la investigación. 
 
3.1 Informe de aplicación del cuestionario a padres de familia. 
 
3.1.1. Objetivo Especifico Nº 1: Determinar la viabilidad de mercado para la 
creación de una guardería nocturna los fines de semanas en la ciudad de Piura – 
2019. 
Tabla 6. Uso de los servicios de una guardería 
 
   Frecuencia Porcentaje  
Si  174  46,3 
No 202 53,7 
Total 376 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
Con respecto a los encuestados el 46.3% indicaron que utilizan los servicios de 
una guardería, evidenciando la existencia de padres de familia que usan los servicios 
que se brindan de una guardería para el cuidado y educación de sus hijos, 
convirtiéndose en posibles clientes que podrían ocupar los servicios que la 
investigación plantea con la creación de una guardería nocturna los fines de semana 
en la ciudad de Piura. 
 
Si bien existe un grupo de padres de familia que actualmente utilizan el servicio 
de guardería, es necesario que la nueva empresa debe centrarse en crear un servicio 
diferente, único y nuevo, con características diferenciadas, que satisfaga las 
expectativas de los padres de familia y que se constituya en una ventaja competitiva. 
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Tabla 7. Interés en los servicios de una guardería nocturna 
 
   Frecuencia Porcentaje  
Si  365  97,1  
No 11 2,9  
Total 376 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años 
 
De los 376 padres de familia entrevistados el 97.1% están interesados en el 
servicio nocturno de fines de semana, debido a que indican que de alguna manera su 
compromiso con la empresa donde laboran les genera actividades o reuniones de 
trabajo en algunos fines de semana. Además, también existen padres de familia que 
están en constante aprendizaje mediante cursos o estudios que brindan las 
universidades, los fines de semana; si el nuevo proyecto cumple con un servicio que 
satisfaga las expectativas de los clientes, entonces existirá más posibilidades que estos 
regresen y se conviertan en clientes asiduos o leales. 
 
Con el desarrollo y aplicación del cuestionario, permitió conocer que tanto 
madres como padres, hoy en día se ven con la necesidad de trabajar para mejorar 
calidad de vida de sus hogares o de realizar una carrera dentro de su empresa lo cual 
implica que se debe de estar constantemente actualizado. Estos aspectos ocasionan que 
los padres de familia no permitan que pasen el tiempo suficiente en el cuidado de sus 
menores hijos. Lo que buscan los padres de familia es de encontrar una guardería con 
personal capacitado, infraestructura moderna y segura, siendo el motivo por el cual se 
origina la propuesta de la creación de una guardería nocturna. 
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Tabla 8. Frecuencia mensual de usos del servicio de guardería 
 
   Frecuencia Porcentaje 
Una vez al mes  142  37,8 







Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años 
 
Los resultados dejan en claro que gran parte de las encuestadas, 45.2%, 
solicitarían los servicios de una guardería entre dos a cuatro veces al mes; sin embargo, 
también hay un 37.8% que utilizaría dichos servicios una vez al mes, lo cual se analiza 
que dependiendo como se presente la necesidad de no tener con quien dejar en casa a 
su niño, optaría por la guardería nocturna. Dentro de las ventajas que tienen los niños 
al asistir regularmente a una guardería es que se hacen individuos más independientes, 
desarrollando actitudes y valores, al compartir vivencias con los demás niños, además 
aprenden a temprana edad a reconocer objetos, colores, tamaños, e incluso son más 
desenvueltos. 
 
Tabla 9. Horarios de atención del servicio de guardería nocturna 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
De 7 pm a 9 pm 85 22,6 
De 7 pm a 10 pm 106 28,2 
De 7 pm a 2 am 83 22,1 
De 8 pm a 8 am 60 16,0 
De 9 pm a 9 am 31 8,2 
  Total 365 97,1  
Perdidos Sistema 11 2,9 
 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años 
 
La mayoría de los encuestados indican que les convienen entre 2 a 3 horas usar 
los servicios de guardería, por que el 28.2% especificaron como un horario 
conveniente desde la 7:00 pm hasta las 10:00 pm, además existe otro sector de padres 
de familia que representan el 22.6% que están dispuestos a utilizar los horarios de 7:00 
 Más de cuatro veces al me s 33 8,8 
Otros 20 5,3 
Total 365 97,1 
Perdidos Sistema 11 2,9 
Total  376 100,0 
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pm a 9:00 pm, esto se debe a que la mayoría de los padres de familia tienen el temor 
de dejar a su niño que duerma fuera de casa. 
 
Es decir, la mayoría de padres requieren más este servicio en un horario 
nocturno, debido a que ellos se encuentran laborando y seguir trabajando, sin 
preocuparse que no tienen donde dejar a sus hijos y con ello generar más ingresos a 
sus hogares o atender los compromisos profesionales. 
 
Tabla 10. Días de atención de la nueva guardería 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Lunes a viernes 49 13,0 
Lunes a sábado 20 5,3 
Lunes a domingo 52 13,8 
Viernes a sábado 53 14,1 
Viernes a domingo 135 35,9 
Sábados y domingo 56 14,9 
Total 365 97,1 
Perdidos Sistema 11 2,9 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años 
 
Los días que debería atender la guardería nocturna elegidos por los padres de 
familia, de acuerdo a cada necesidad que se presente cada fin de semana del mes, son 
los días viernes a domingo, teniendo un porcentaje bastante elevado de 35.9%, y 
después se encuentra un sector que desea los días sábados y domingos con un 14.9%, 
manteniéndose los dos porcentajes en los fines de semana, ya que manifiestan que son 
los días que hay una elevada demanda de tener diversas actividades. 
 
Estos resultados dan la posibilidad de emprender este nuevo servicio, los fines 
de semana, bajo el cuidado de personas idóneas en un espacio seguro que permita no 
solo el cuidado personal, sino generarle un ambiente donde pueden aprender y conocer 
nuevos niños. 
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Tabla 11. Disposición de pago por el servicio de guardería por noche 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Menos de 50 70 18,6 
Entre 50 y 60 252 67,0 
Entre 61 y 70 17 4,5 
Entre 71 y 80 25 6,6 
Más de 80 12 3,2 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años 
 
Los padres de familia encuestados indicaron que un 67%, está dispuesto a 
pagar entre 50 y 60 nuevos soles por noche, como segundo sector se encuentra a los 
padres de familia que desean pagar menos de 50 soles que representan el 18.6 % de 
los encuestados. 
El precio por el servicio influye en la decisión de elegir una guardería. Los 
servicios que aportarían este nuevo proyecto, sus instalaciones y la calidad en el 
cuidado de los niños deben ser primordiales para acertar en la elección. 
 
A. Análisis de la demanda 
 
En el análisis de la determinación de la demanda, se tomó en cuenta a padres 
de familia que pertenece a hogares de nivel socioeconómico alto y medio (A y B), de 
los distritos de Piura y Castilla, se determina la demanda potencial para los próximos 
10 años, tomándose en cuenta los resultados de la encuesta en la que se manifiesta que 
solo el 46.3% de los encuestados (Ver Tabla 6), utilizan el servicio de una guardería, 
por lo que se asume a este valor como la población consumidora del servicio de 
guardería nocturno; asimismo para determinar la demanda potencial se considera el 
97.1% de los padres de familia encuestados (Ver Tabla 7), que respondieron que 
utilizarían el servicio de la guardería nocturna ofrecida por este nuevo proyecto. El 
siguiente paso es la determinación de la demanda potencial proyectada en referencia a 
los resultados de la Tabla 6 y Tabla 7 y el total de hogares que se muestran en la Tabla 
3. 
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Tabla 12. Demanda Potencial 
 








(padres de familia) 
    97.1%  
0 2018 18,933 8,766 18,384 18,384 
1 2019 19,880 9,204 19,303 19,303 
2 2020 20,874 9,664 20,268 20,268 
3 2021 21,917 10,148 21,282 21,282 
4 2022 23,013 10,655 22,346 22,346 
5 2023 24,164 11,188 23,463 23,463 
6 2024 25,372 11,747 24,636 24,636 
7 2025 26,641 12,335 25,868 25,868 
8 2026 27,973 12,951 27,161 27,161 
9 2027 29,371 13,599 28,520 28,520 
10 2028 30,840 14,279 29,946 29,946 
Fuente: Cuestionario aplicando población objetiva 
 
 
B. Mercado del Proyecto. - 
En Piura y Castilla, no existe una guardería que ofrezca el mismo servicio a los 
padres de familia de brindar solo los fines de semana y de manera nocturna, donde 
brinden seguridad a sus hijos para que los padres de familia puedan desarrollar sus 
actividades laborales o formación académica, por lo que se determinó como Mercado 
del Proyecto en la siguiente tabla, el mismo que resulta de comparar la demanda 
potencial menos la oferta. 
Tabla 13. Proyecciones del mercado del proyecto 
 
n Años Demanda 
(padres de familia) 
Oferta Mercado del 
proyecto (d-o) 
1 2019 18,384 0 18,384 
2 2020 19,303 0 19,303 
3 2021 20,268 0 20,268 
4 2022 21,282 0 21,282 
5 2023 22,346 0 22,346 
6 2024 23,463 0 23,463 
7 2025 24,636 0 24,636 
8 2026 25,868 0 25,868 
9 2027 27,161 0 27,161 
10 2028 28,520 0 28,520 
Fuente: Cuestionario aplicando población objetiva 
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C. Análisis de Competencia 
 
Se identificaron 3 guarderías en el distrito de Piura. La información de los servicios 
que estos brindan en la actualidad se obtuvo por las páginas web, redes sociales y 








N° Competencia Actividades Servicio Servicio de Movilidad Sistema de Servicio Talleres Talleres a Total 8 
lúdicas médico alimentación  cámaras de a padres padres en  Servicios 
    inalámbricas Psicología en educación  % 
     infantil nutrición infantil   
      infantil    
1 Gotitas de amor 1 1 1  1 1   5 63 
 

















3 El mundo mágico de Any 1 
 
1 1 1 1 1 1 7 88 
TOTAL 3 1 3 2 3 3 1 2 
  
 
100 33 100 67 100 100 33 67 
  
 
Fuente: Cuestionario aplicado población objetiva. 
 
De las 3 guarderías, los servicios que en común se ofrecen por la competencia son: Servicio de psicología infantil, sistemas de cámaras 
inalámbricas, actividades lúdicas y servicio de alimentación (100%); Movilidad y Talleres a padres en educación infantil (67%); servicio 
médico y Talleres a padres en nutrición infantil (33%). 
Considerando que el principal competidor es la Guardería “El mundo mágico de Any”, debido a que ofrece el 88% de los servicios 







3.1.2. Objetivo Específico Nº 2: Identificar la viabilidad técnica para la creación de 
una guardería nocturna de fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019 
Para la determinación de la viabilidad técnica de la guardería, se hace énfasis al 
tamaño y localización del negocio a través de la encuesta. 
Tabla 15. Ubicación de la guardería nocturna 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 En el centro de Piura 135 35,9 
En una urbanización 62 16,5 
Cerca de un centro comercial 14 3,7 





Otros 9 2,4 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
Esta última tabla permite analizar la viabilidad técnica por ubicación del nuevo 
proyecto, arrojando como primera ubicación la instalación de la guardería cerca de un 
centro de salud en un 41 %, como segunda alternativa de ubicación los padres de 
familia indicaron que esté lo más cerca del centro de Piura en un 35.9%. 
 
La ubicación cercana a la ciudad de Piura, la cual ofrecerá sus servicios a 
clientes que provengan de sectores aledaños, por lo que tenemos mercado de personas 
en la que gusta de este nuevo proyecto. Siendo su dirección la Urbanización Santa 
María del Pinar Calle Las Margaritas Mz I Lt. 15-16. 
 
 
3.1.3. Objetivo Específico Nº 3: Determinar la viabilidad legal y organizacional para 
la creación de una guardería nocturna de fines de semanas en la ciudad de Piura - 
2019. 
3.1.3.1 Aspectos legales 
 
Basado en la Ley General de Sociedades Ley Nº 26887, la empresa se 
constituirá como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, donde la 
sociedad se constituye cuando menos por dos socios que pueden ser personas 
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naturales o jurídicas. Según el artículo 22 cada socio está obligado frente a la 
sociedad por lo que se haya comprometido a aportar al capital. 
Asimismo, según los artículos 287 y 288 de la citada Ley, la 
administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes, por lo que no 
pueden dedicarse por cuenta propia al mismo género del negocio. La 
constitución de la empresa, de acuerdo a la ley tendrá que cumplir con los 
siguientes aspectos: 
 
A. Licencia de funcionamiento 
Según Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
indica que son las municipalidades las que otorgan autorización para un 
establecimiento determinado, para personas naturales o jurídicas. La 
municipalidad solicitará al interesado la presentación de los siguientes 





El trámite para la Obtención del RUC de una persona jurídica es 
gratuito, por lo que es necesario entregar a Sunat los siguientes requisitos: 
 
1. El documento de identidad del representante legal. 
2. El recibo de algún tipo de servicios o del auto evalúo, con la finalidad de 
confirmar la dirección del domicilio fiscal. 
3. La partida registral certificada por Registros Públicos, cuya antigüedad 
no deberá ser menor a los 30 días. 
4. Si declaras establecimiento(s) anexo(s), debes llevar uno de los 
documentos que sustentan el domicilio del local anexo en original y 
copia simple. 
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3.1.3.2 Aspectos organizacionales 
 
A. Logotipo de la Guardería 
Figura 1: Logo de Guardería 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
B. Misión 
Brindar un servicio de calidad, ayudando al desarrollo integral de familias 
piuranas y contribuyendo en el desarrollo psicomotor de los niños en la 
generación de habilidades basadas en los valores morales, mejorando sus 
capacidades en un ambiente seguro y moderno. 
 
C. Visión 
Ser la guardería más reconocido por los piuranos, por nuestros servicios y 
atención personalizada, convirtiéndose en un gran apoyo para los padres de 




 Integración para el cuidado de los niños. 
 Trabajo en equipo en la formación de los niños. 
 Calidad en la atención de sus hijos 
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E. Organigrama jerárquico 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
La organización de la guardería nocturna estará basada en una adecuada gestión 
empresarial de manera que permita lograr los objetivos planteados, por la facturación de 
ventas proyectadas estará dentro del grupo de las mypes, especialmente como microempresa. 
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F. Funciones Básicas de Colaboradores. 
 
Tabla 16. Funciones del Administrador 
 
Funciones: Requisitos: Competencia: 
 
Gestionar actividades de compra, 
mantenimiento y ventas de 
servicios. 
 
Determina y monitorea el flujo 
de        ingreso        y        gastos. 
 
Mantiene buenas relaciones con 
los clientes. 
 
Mantiene buenas relaciones entre 
empresa       y      colaboradores. 
 
Gestiona trámite legal, pagos de
 impuesto, pagos 
administrativos, etc. 
 


















Responsable, habilidad, buena 
actitud, excelente aptitud, etc. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Funciones del auxiliar de limpieza 
 
 
Funciones: Requisitos: Competencia: 
 
 
Desinfectar los juguetes. 
 
 

















Responsable, habilidad, buena 








Tabla 18. Funciones del docente y auxiliar 
 
Funciones: Requisitos: Competencia: 
 
 
Estimula y acompaña a los niños. 
Licenciado  en 
educación inicial 
 
Crea conciencia de valores en los 
niños. 
 
Realiza actividades de enseñanza a 
los niños. 




Edad mínima: 25 
años 
 
Responsable, habilidad, buena 





Tabla 19. Funciones Médico Pediatra 
 
Funciones: Requisitos: Competencia: 
 
Realiza las fichas medicas de cada 
niño 
 
Genera recetas por  algún 
problema   médico. 
 
Informa a los padres de familia 














Responsable, habilidad, buena 







Tabla 20. Funciones de la encargada de Psicología 
 
Funciones: Requisitos: Competencia: 
 
 
Realiza   las   fichas psicológicas 
 
 
Manejar habilidades sociales. 
 
 











Edad mínima: 35 
años 
Responsable, habilidad, buena 





3.1.4. Objetivo Específico Nº 4: Evaluar la viabilidad económico-financiera, 
para la creación de una guardería nocturna de fines de semana en la ciudad de 
Piura – 2019. 
Para evaluar la viabilidad económica y financiera en la creación de la 
guardería nocturna de fines de semana en la ciudad de Piura – 2019, se 
determinará por medio del plan de inversión, análisis de los costos operativos, 
análisis financiero, además se elaborará el plan financiero y por el último la 
evaluación financiera se realizará por medio de indicadores económicos y 
financieros. 
Para las proyecciones del presupuesto se ha tenido en cuenta la estimación de 
los precios por el servicio que prestará la guardería para ello se tiene los 
siguientes servicios que se prestará: 
Tabla 21. Precios por horarios nocturnos 
 
(viernes, sábado y domingo) 
 




 con IGV IGV 
Actividades lúdicas S/.13.00 S/.11.02 
Servicio médico S/.28.00 S/.23.73 
Servicio de alimentación S/.31.00 S/.26.27 
Servicio de enseñanza S/.20.00 S/.16.95 
Servicio de Psicología infantil S/.25.00 S/.21.19 
Talleres a padres en salud infantil S/.28.00 S/.23.73 
Elaboración propia 
 
En la tabla 21, se aprecia que el presente proyecto brindará seis (6) tipos de 
servicios, para ello se estima el precio que se cobrará por cada uno de estos, cabe 
mencionar que estos servicios se prestaran los fines de semana. Las prestaciones de 
servicio estarán basadas en la siguiente frecuencia de uso, en el primero año de 
instalación: 
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Tabla 22. Frecuencia de uso de servicio en el 1° año de instalación 
 
Modalidad de servicio Nº de servicios 
al mes 
Actividades lúdicas 60 
Servicio médico 25 
Servicio de alimentación 60 
Servicio de enseñanza 25 
Servicio de Psicología infantil 25 




Posterior a ello se estima atender en promedio 10 meses al año y un 
crecimiento de producción del 15% anual, desde el segundo hasta el quinto año de 
funcionamiento, luego se mantendrá el 100% de su capacidad de producción. 
Durante el primer año de funcionamiento se pretende iniciar el proyecto a un 50% de 
su capacidad de producción en todos los servicios que brindará la guardería. 
 
Para la estimación de los ingresos de la guardería se ha considerado los 
ingresos que se percibirá por cada servicio en cada año y la atención de la demanda 




Tabla 23. Programa de producción, ventas ingresos - soles 
 

























1 2019 50% 1,320 1,320 46,800 42,000 111,600 30,000 37,500 42,000 309,900 
2 2020 58% 1,518 1,518 53,820 48,300 128,340 34,500 43,125 48,300 356,385 
3 2021 66% 1,746 1,746 61,893 55,545 147,591 39,675 49,594 55,545 409,843 
4 2022 76% 2,008 2,008 71,177 63,877 169,730 45,626 57,033 63,877 471,319 
5 2023 87% 2,309 2,309 81,853 73,458 195,189 52,470 65,588 73,458 542,017 
6 2024 100% 2,640 2,640 93,600 84,000 223,200 60,000 75,000 84,000 619,800 
7 2025 100% 2,640 2,640 93,600 84,000 223,200 60,000 75,000 84,000 619,800 
8 2026 100% 2,640 2,640 93,600 84,000 223,200 60,000 75,000 84,000 619,800 
9 2027 100% 2,640 2,640 93,600 84,000 223,200 60,000 75,000 84,000 619,800 
10 2028 100% 2,640 2,640 93,600 84,000 223,200 60,000 75,000 84,000 619,800 
 
 









Para la demostración de la viabilidad económica y financiera de la guardería 
se consideró estimar la inversión que se requiere para su ejecución por ello se elaboró 
el plan de inversión. El plan de inversión contiene la inversión intangible, la inversión 
tangible y el capital de trabajo que se requiere para poner en marcha la guardería 
nocturna en la ciudad de Piura. 
 
Plan de inversiones. 
En el plan de inversión se hará mención de la inversión fija tangible e 
inversión fija intangible, que se requiere para la ejecución de la guardería. 
 
Inversión fija intangible. 
La inversión intangible está constituida por los permisos, registros y licencias 
de las diferentes entidades reguladoras de Piura, que necesita la guardería para iniciar 
con sus operaciones. 
Tabla 24. Inversión Fija Intangible 
 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
     
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor (S/.) 
P. Sanitario V.U 1,00 150,00 150,00 
D. Civil V.U 1,00 180,00 180,00 
Sunarp V.U 1,00 10,00 10,00 
Registro de la marca V.U 1,00 950,00 950,00 
Municipalidad V.U 1,00 445,00 445,00 
Diseño de Inmueble V.U 1,00 8.000,00 8.000,00 
TOTAL 9.735,00 
 




En esta sesión de inversión de intangible se incluyen todos los gastos que se 
realizarán en la fase preoperativo para la creación de la guardería, como es: el 
permiso sanitario, el permiso de defensa civil, SUNARP, registro de la marca 
(INDECOPI) y licencia de funcionamiento, todos estos trámites permitirán el normal 
funcionamiento de la guardería. 
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Inversión fija tangible 
Se denomina así a la inversión cuya naturaleza es fija en la creación de la guardería. 
 
Tabla 25. Inversión Fija Tangible 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
     
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor (S/.) 
EQUIPOS    S/.18,025.00 
Aire Acondicionado Unidad 4 S/.1,150.00 S/.4,600.00 
Impresora HP D2660 Unidad 1 S/.775.00 S/.775.00 
Computadora personal Unidad 4 S/.1,200.00 S/.4,800.00 
Cocina Unidad 1 S/.800.00 S/.800.00 
DVD Unidad 1 S/.200.00 S/.200.00 
Equipo de música Unidad 1 S/.250.00 S/.250.00 
Hervidor eléctrico Unidad 2 S/.120.00 S/.240.00 
Horno microondas Unidad 3 S/.220.00 S/.660.00 
Televisor 42 pulgadas plasma Unidad 3 S/.1,900.00 S/.5,700.00 
MUEBLES    S/.6,445.00 
Escritorio Unidad 5 S/. 250 S/. 1,250 
Sillas Unidad 50 S/. 20 S/. 1,000 
Estante Unidad 7 S/. 250 S/. 1,750 
Silla Giratoria Unidad 5 S/. 89 S/. 445 
Mesa de madera para niños Unidad 10 S/. 200 S/. 2,000 
ENSERES    S/.11,540.00 
Colchas Unidad 20 S/.80.00 S/.1,600.00 
Colchoneta Unidad 10 S/.80.00 S/.800.00 
Cunas Unidad 10 S/.150.00 S/.1,500.00 
Alfombra Unidad 8 S/.80.00 S/.640.00 
Almohadas Unidad 20 S/.25.00 S/.500.00 
Juego de sábanas Unidad 15 S/.80.00 S/.1,200.00 
Juguetes varios ciento 15 S/.100.00 S/.1,500.00 
Andador Unidad 10 S/.110.00 S/.1,100.00 
Circuito Cerrado de Televisión Unidad 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00 
Corral-Cuna Unidad 10 S/.150.00 S/.1,500.00 
TOTAL    S/.36,010.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Capital de trabajo 
Está compuesto por los recursos que se requiere para que la guardería realice sus 
operaciones, como es el material operativo, los insumos de cocina y la mano de obra que 
está compuesto por personal administrativo y operativo. 
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Tabla 26. Capital de trabajo. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
Material Operativo 









Crayolas caja 20 20.00 400.00 
Colores caja 20 12.00 240.00 
Insumos para impresora(tinta) Unidad 2 250.00 500.00 
Hojas para colorear millar 3 24.00 72.00 
Material de Limpieza Promedio 1 452.90 452.90 










Mano de Obra     
Planilla 1 mes 1 11,177.92 11,177.92 
Alquiler de Inmueble 





TOTAL  S/.17,622.82 




Para la ejecución del proyecto se requiere de una inversión total de s/79, 045.73, de los 
cuales la inversión tangible es de s/36,010.00 
 
 
Tabla 27. Inversión del proyecto a precios de mercado 
 
Rubros Unidad Cantidad P. Unitario Valor S/. 
I. Inversión Fija    48.245,00 
A. I.F. Tangible    36.010,00 
Muebles y Enseres Global 1 17.985,00 17.985,00 
Maquinaria y Equipo Global 1 18.025,00 18.025,00 
B. I.F. Intangible    12.235,00 
Estudios Definitivos uu 1 2.500,00 2.500,00 
Gastos de Constitución Global 1 9.735,00 9.735,00 
II. Cap. de Trabajo    30.800,73 
Caja-Bancos Global 1 13.177,92 13.177,92 
Insumos Global 1 17.622,82 17.622,82 
TOTAL    79.045,73 




Tabla 28. Resumen 
 
Rubros Montos (S/.) % 
I. Inversión Fija 48.245,00 61% 
II. Cap. De Trabajo 30.800,73 39% 
TOTAL 79.045,73 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 28 se detalla la inversión total, la misma que está clasificada por la 
inversión fija representando un 61%, lo que equivale a S/. 48,245.00 y por otro lado está la 




Tabla 29. Estructura del financiamiento (S/.) 
 
Detalle % Valor 
Financiamiento propio 43% 34.045,73 
Financiamiento externo 57% 45.000,00 
Inversión a financiar 100% 79.045,73 




En la tabla 29, muestra la estructura del financiamiento; el cual un 43% representa el 
financiamiento propio, en términos monetarios su valor es de S/. 34,045.73. Asimismo, el 
financiamiento externo es de S/. 45,000.00, este representa alrededor del 57%. 
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Análisis de costo: Determinación de los costos del producto 
 
 
Tabla 30. Servicio de la deuda en soles (En referencia a la Caja Piura) 
 
Periodos F. Vencimiento Amortización Interés     ITF Cuota total 
1 02/01/2020 413,87 1273,58 0 0 0 0 0,05 1687,5 
2 31/01/2020 330,71 1356,74 0 0 0 0 0,05 1687,5 
3 29/02/2020 246,4 1441,05 0 0 0 0 0,05 1687,5 
4 31/03/2020 254,42 1433,03 0 0 0 0 0,05 1687,5 
5 30/04/2020 309,38 1378,07 0 0 0 0 0,05 1687,5 
6 31/05/2020 272,78 1414,67 0 0 0 0 0,05 1687,5 
7 30/06/2020 327,72 1359,73 0 0 0 0 0,05 1687,5 
8 31/07/2020 292,33 1395,12 0 0 0 0 0,05 1687,5 
9 31/08/2020 256,41 1431,04 0 0 0 0 0,05 1687,5 
10 30/09/2020 445,42 1242,03 0 0 0 0 0,05 1687,5 
11 31/10/2020 369,35 1318,1 0 0 0 0 0,05 1687,5 
12 30/11/2020 380,98 1306,47 0 0 0 0 0,05 1687,5 
13 31/12/2020 349,14 1338,31 0 0 0 0 0,05 1687,5 
14 31/01/2021 403,98 1283,47 0 0 0 0 0,05 1687,5 
15 28/02/2021 373,66 1313,79 0 0 0 0 0,05 1687,5 
16 31/03/2021 385,83 1301,62 0 0 0 0 0,05 1687,5 
17 30/04/2021 440,62 1246,83 0 0 0 0 0,05 1687,5 
18 31/05/2021 329,09 1358,36 0 0 0 0 0,05 1687,5 
19 30/06/2021 547,55 1139,9 0 0 0 0 0,05 1687,5 
20 31/07/2021 441,28 1246,17 0 0 0 0 0,05 1687,5 
21 31/08/2021 455,65 1231,8 0 0 0 0 0,05 1687,5 




23 31/10/2021 489,7 1197,75 0 0 0 0 0,05 1687,5 
24 30/11/2021 544,36 1143,09 0 0 0 0 0,05 1687,5 
25 31/12/2021 523,37 1164,08 0 0 0 0 0,05 1687,5 
26 31/01/2022 577,99 1109,46 0 0 0 0 0,05 1687,5 
27 28/02/2022 522,24 1165,21 0 0 0 0 0,05 1687,5 
28 31/03/2022 612,64 1074,81 0 0 0 0 0,05 1687,5 
29 30/04/2022 631,94 1055,51 0 0 0 0 0,05 1687,5 
30 31/05/2022 616,77 1070,68 0 0 0 0 0,05 1687,5 
31 30/06/2022 671,27 1016,18 0 0 0 0 0,05 1687,5 
32 31/07/2022 658,71 1028,74 0 0 0 0 0,05 1687,5 
33 31/08/2022 680,16 1007,29 0 0 0 0 0,05 1687,5 
34 30/09/2022 799,03 888,42 0 0 0 0 0,05 1687,5 
35 31/10/2022 728,32 959,13 0 0 0 0 0,05 1687,5 
36 30/11/2022 721,36 966,09 0 0 0 0 0,05 1687,5 
37 31/12/2022 835,25 852,2 0 0 0 0 0,05 1687,5 
38 31/01/2023 831,71 855,74 0 0 0 0 0,05 1687,5 
39 28/02/2023 829,81 857,64 0 0 0 0 0,05 1687,5 
40 31/03/2023 856,83 830,62 0 0 0 0 0,05 1687,5 
41 30/04/2023 911,03 776,42 0 0 0 0 0,05 1687,5 
42 31/05/2023 914,39 773,06 0 0 0 0 0,05 1687,5 
43 30/06/2023 968,52 718,93 0 0 0 0 0,05 1687,5 
44 31/07/2023 929 758,45 0 0 0 0 0,05 1687,5 
45 31/08/2023 1050,58 636,87 0 0 0 0 0,05 1687,5 
46 30/09/2023 1082,55 604,9 0 0 0 0 0,05 1687,5 
47 31/10/2023 1055,34 632,11 0 0 0 0 0,05 1687,5 
48 30/11/2023 1147,61 539,84 0 0 0 0 0,05 1687,5 
49 31/12/2023 1147,15 540,3 0 0 0 0 0,05 1687,5 
50 31/01/2024 1184,5 502,95 0 0 0 0 0,05 1687,5 
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51 29/02/2024 1238,28 449,17 0 0 0 0 0,05 1687,5 
52 31/03/2024 1263,39 424,06 0 0 0 0 0,05 1687,5 
53 30/04/2024 1317,07 370,38 0 0 0 0 0,05 1687,5 
54 31/05/2024 1347,42 340,03 0 0 0 0 0,05 1687,5 
55 30/06/2024 1400,99 286,46 0 0 0 0 0,05 1687,5 
56 31/07/2024 1436,91 250,54 0 0 0 0 0,05 1687,5 
57 31/08/2024 1483,7 203,75 0 0 0 0 0,05 1687,5 
58 30/09/2024 1547,27 140,18 0 0 0 0 0,05 1687,5 
59 31/10/2024 1582,39 105,06 0 0 0 0 0,05 1687,5 
60 30/11/2024 1643,91 51,78 0 0 0 0 0,05 1695,74 
Total  45000 56255,24 0 0 0 0 3 101258,24 




En la tabla 30, se detalla el servicio de la deuda en soles; el préstamo solicitado a la Caja Piura es de 45,000.00 (financiamiento externo) 
con una TCEA del 45.08%, se proyecta saldar la deuda dentro de un periodo de 5 años, divididas en 60 cuotas. Asimismo, cada mes se deberá 
abonar a la entidad financiera el monto de S/. 1,687.50 (cuota total). 
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DE    
INGRESOS 
 
1 2019 46.800 42.000 111.600 30.000 37.500 42.000 309.900 
2 2020 53.820 48.300 128.340 34.500 43.125 48.300 356.385 
3 2021 61.893 55.545 147.591 39.675 49.594 55.545 409.843 
4 2022 71.177 63.877 169.730 45.626 57.033 63.877 471.319 
5 2023 81.853 73.458 195.189 52.470 65.588 73.458 542.017 
6 2024 93.600 84.000 223.200 60.000 75.000 84.000 619.800 
7 2025 93.600 84.000 223.200 60.000 75.000 84.000 619.800 
8 2026 93.600 84.000 223.200 60.000 75.000 84.000 619.800 
9 2027 93.600 84.000 223.200 60.000 75.000 84.000 619.800 
10 2028 93.600 84.000 223.200 60.000 75.000 84.000 619.800 




De la tabla 31, se presenta la proyección de ingresos al 2028 según las actividades lúdicas, servicio médico, servicio de alimentación, servicios 
de psicología infantil y talleres a padres en salud infantil. Se puede observar que de acuerdo al programa de ingresos desde el 2019 al 2023 los 
ingresos van en aumento. Sin embargo, a partir del 2024 al 2028 se mantienen fijos. 
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RUBROS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
I.- Costos de Fabricación 178.449,57 179.457,44 180.616,50 181.949,41 183.482,26 185.168,73 185.168,73 185.168,73 185.168,73 185.168,73 
Materia Prima 6.719 7.727 8.886 10.219 11.752 13.438 13.438 13.438 13.438 13.438 
M.O.D 108.955,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 108.955,00 
Depreciación 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 3.601,00 
Servicios Luz y agua 80% 8.774,40 8.774,40 8.774,40 8.774,40 8.774,40 8.774,40 8.774,40 8.774,40 8.774,40 8.774,40 
Alquiler mensual 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 
II.- Gastos de Operación 28.951,60 28.986,34 29.022,12 29.058,98 29.096,94 29.137,04 29.178,31 29.220,79 29.264,52 29.309,53 






















Remuneración 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 25.180,00 
Materiales e implementos 1.158,00 1.192,74 1.228,52 1.265,38 1.303,34 1.342,44 1.382,71 1.424,19 1.466,92 1.510,93 
Servicios Luz y agua 20% 2.193,60 2.193,60 2.193,60 2.193,60 2.193,60 2.193,60 2.193,60 2.193,60 2.193,60 2.193,60 
2.2 G. de Ventas 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 421,00 422,00 423,00 424,00 425,00 
Publicidad 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 421,00 422,00 423,00 424,00 425,00 
TOTAL 207.401,17 208.443,78 209.638,62 211.008,39 212.579,20 214.305,77 214.347,05 214.389,53 214.433,25 214.478,26 
Fuente: Elaboración propia 
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Flujo de caja proyectado 
 
El flujo de caja, muestra los saldos que el negocio obtiene por cada periodo después de haber deducido todos los costos y gastos del 
negocio, se ha proyectado diez años: 
Tabla 33. Flujo de caja proyectado (S/.) 
 
RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
I) INGRESOS 
 
309.900,00 356.385,00 409.842,75 471.319,16 542.017,04 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 
VENTAS 
V. RESIDUAL 
 309.900,00 356.385,00 409.842,75 471.319,16 542.017,04 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 
II) EGRESOS -79.045,73 228.819,19 244.141,58 261.500,51 281.684,05 305.240,52 324.847,04 324.876,30 330.384,62 330.415,44 330.447,17 
2.1 INVERSIONES 




          
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 12.235,00           
2.1 CAPITAL DE TRABAJO 





















2.4 GASTOS OPERATIVOS  28.951,60 28.986,34 29.022,12 29.058,98 29.096,94 29.137,04 29.178,31 29.220,79 29.264,52 29.309,53 
2.3 IMPUESTO A LA RENTA  25.019,02 39.298,80 55.462,89 74.276,66 96.262,31 114.142,27 114.130,25 119.596,09 119.583,19 119.569,91 
III) FLUJO NETO ECONOMICO -79.045,73 81.080,81 112.243,42 148.342,24 189.635,11 236.776,52 294.952,96 294.923,70 289.415,38 289.384,56 289.352,83 
IV) FLUJO FINANCIERO 


































Interés  -17.688,59 -14.724,94 -12.194,32 -8.525,48 -3.124,91 -20.250,00 -18.570,74 0,00 0,00 0,00 
Seguro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ESCUDO FISCAL  5.218,13 4.343,86 3.597,32 2.515,02 921,85 5.973,75 5.478,37 0,00 0,00 0,00 
IV) FLUJO NETO FINANCIERO -34.045,73 64.361,45 96.337,27 131.689,56 171.900,13 219.127,63 280.676,11 281.830,78 289.415,38 289.384,56 289.352,83 
Saldo de Caja residual 
 
-34.045,73 30.315,71 126.652,99 258.342,55 430.242,67 649.370,30 930.046,41 1.211.877,19 1.501.292,58 1.790.677,13 
SALDO DE CAJA ACUMULADA -34.045,73 30.315,71 126.652,99 258.342,55 430.242,67 649.370,30 930.046,41 1.211.877,19 1.501.292,58 1.790.677,13 2.080.029,96 
Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar la evaluación económica y financiera del negocio se toma en cuenta 
la siguiente información. 
Tabla 34. Información financiera y económica. 
 
Tasa de descuento económica 12% 
TEA pasiva más alta del mercado 7% 
Riesgo 5% 
Ctea del préstamo 45,08% 
Inversión Total 79.045,73 
Aporte propio 43,07% 
Financiamiento 56,93% 
Tasa de descuento Financiera 23,26% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Para la evaluación económica, se usa el indicador denominado Tasa de descuento 
económico (12%), que es la tasa mínima que todo inversionista evalúa para realizar una 
inversión 
Su fórmula está representada de la siguiente manera: 
 
Tasa de descuento económico = Tasa de interés de ahorro a plazo fijo más alta del 
mercado local + prima de riesgo. Obteniéndose los siguientes Resultados: 
Tabla 35. Evaluación económica 
 




  PRKE 0,95 años 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Valor Actual Neto Económico (VANE) 
 
Con una tasa de descuento económica del 12% y una inversión neta de S/. 79, 
045.73, el Valor Actual Neto Económico es mayor a cero (VANE 1,040,534.30> 0). Esto 
implica que los beneficios generados son superiores a los costos incurridos, por lo tanto, 
se acepta el estudio y se puede recomendar su ejecución (Tabla 35). 
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Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 
 
La tasa Interna de Retorno es superior que la tasa de interés mínima aceptable 
(134,63 % > 12%). Por lo tanto, se interpreta que es rentable económicamente, siendo 
necesario su ejecución. 
Ratio Beneficio – Costo Económico (B/CE) 
 
Ratio Beneficio / costo Económica = 2,63 > 1; Esto quiere decir que los beneficios 
que se generan al invertir el 100% de capital en el negocio son mayores a los costos por 
lo cual se dice que el proyecto es aceptable por lo que se recomienda su ejecución. 
Período de Recuperación del capital Económico (PRKE) 
 
El periodo de recuperación del capital económico resulta 0,95, esto quiere decir 
que según la evaluación económica la inversión se recupera en menos de un año, 
específicamente en los 11 meses con 12 días. 
En cuanto a la evaluación financiera, se usa el indicador tasa de descuento 
financiera o llamado Costo Promedio ponderado de capital, debido a que el 57% del valor 
del proyecto es por financiamiento externo, siendo la fórmula de cálculo: 
Tasa de descuento Financiero = Costo Promedio de Capital = (%aporte propio x 
tasa de rendimiento exigida económica) + (% Financiamiento externo x tasa de interés 
del financiamiento x (1- impuesto a la renta) 
Tabla 36. Evaluación Financiera 
 




  PRKF 1,51 años 
Fuente: Elaboración propia. 
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Valor Actual Neto Financiero (VANF) 
 
Con un Costo de Oportunidad de Capital (COK) de 23.26% el Valor Actual Neto 
Financiero es mayor a cero (VANF 582,709.63> 0). Esto implica que los beneficios 
generados son superiores a los costos incurridos, a pesar de tener financiamiento externo 
por lo tanto se acepta el estudio y se puede recomendar su ejecución obteniendo parte de 
la inversión a través de terceros (Tabla 36). 
Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 
 
La tasa Interna de Retorno supera a la tasa de interés mínima aceptable (231,64 
% > 23,26%). Es por ello, que el proyecto es rentable financieramente por lo que se 
recomienda su ejecución. 
Ratio Beneficio – Costo Financiero (B/CF) 
 
Ratio Beneficio / costo Financiera = 1,64 > 1; Esto quiere decir que los beneficios 
que se generan al financiar parte del capital con recursos de terceros son mayores a los 
costos por lo cual se dice que el proyecto es aceptable por lo que se recomienda su 
ejecución. 
Período de Recuperación del capital Financiero (PRKF) 
 
El periodo de recuperación del capital financiero resulta 1,51, esto quiere decir 
que según la evaluación financiera la inversión se recupera en un año, 6 meses y 4 días. 
Análisis de sensibilidad 
 
Para Realizar el análisis de sensibilidad se toman en cuenta dos escenarios: 
 
- Escenario Optimista: Este escenario mantendrá las consideraciones del escenario 
más probable, pero se considerará una reducción de los costos de 10% anual. 
 
- Escenario Pesimista: En este escenario se considerará como el escenario menos 
probable, pero se considerará un incremento de los costos del 10% anual. 
 
 
Tabla 37. Flujo de caja de Escenario Optimista 
 
RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
I) INGRESOS 
 
309.900,00 356.385,00 409.842,75 471.319,16 542.017,04 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 
VENTAS  309.900,00 356.385,00 409.842,75 471.319,16 542.017,04 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 
V. RESIDUAL            
II) EGRESOS -79.045,73 208.439,17 223.657,31 240.896,75 260.943,31 284.342,70 303.776,56 303.801,69 309.305,76 309.332,22 309.359,45 
2.1 INVERSIONES 
INVERSIÓN FIJA 
           
TANGIBLE 36.010,00 
INVERSIÓN FIJA 
INTANGIBLE 12.235,00  
2.1 CAPITAL DE TRABAJO 30.800,73 
2.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN  157.363,71 158.270,80 159.313,95 160.513,57 161.893,14 163.410,96 163.410,96 163.410,96 163.410,96 163.410,96 
2.4 GASTOS OPERATIVOS  26.056,44 26.087,71 26.119,91 26.153,08 26.187,25 26.223,34 26.260,48 26.298,71 26.338,07 26.378,57 
4.3 IMPUESTO A LA RENTA  25.019,02 39.298,80 55.462,89 74.276,66 96.262,31 114.142,27 114.130,25 119.596,09 119.583,19 119.569,91 
























IV) FLUJO FINANCIERO            
PRÉSTAMO 45.000,00           
Amortización  -4.248,91 -5.525,06 -8.055,68 -11.724,52 -15.445,83 -0,60 -0,55 0,00 0,00 0,00 
Interés  -17.688,59 -14.724,94 -12.194,32 -8.525,48 -3.124,91 -20.250,00 -18.570,74 0,00 0,00 0,00 
Seguro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ESCUDO FISCAL  5.218,13 4.343,86 3.597,32 2.515,02 921,85 5.973,75 5.478,37 0,00 0,00 0,00 
























Saldo de Caja residual  -34.045,73 50.695,73 167.517,28 319.810,60 512.451,47 752.476,92 1.054.223,51 1.357.128,89 1.667.623,13 1.978.090,91 











































Fuente: Elaboración propia. 
 
 














Las tablas 38 y 39 muestran que el análisis de este escenario se aprecia que el VANE y 
VANF obtenido es mayor que cero y la TIR es superior al costo de capital de los 


























Tabla 40. Flujo de caja en un Escenario Pesimista 
 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO SOLES 
 
RUBROS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
I) INGRESOS 
 
309.900,00 356.385,00 409.842,75 471.319,16 542.017,04 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 
VENTAS  309.900,00 356.385,00 409.842,75 471.319,16 542.017,04 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 
V. RESIDUAL            
II) EGRESOS -79.045,73 249.199,21 264.625,86 282.104,28 302.424,79 326.138,34 345.917,52 345.950,90 351.463,47 351.498,67 351.534,90 
2.1 INVERSIONES 
           
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 36.010,00           
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 12.235,00           
2.1 CAPITAL DE TRABAJO 





















2.4 GASTOS OPERATIVOS  31.846,76 31.884,97 31.924,33 31.964,88 32.006,63 32.050,74 32.096,14 32.142,87 32.190,97 32.240,48 
4.3 IMPUESTO A LA RENTA  25.019,02 39.298,80 55.462,89 74.276,66 96.262,31 114.142,27 114.130,25 119.596,09 119.583,19 119.569,91 
III) FLUJO NETO ECONOMICO -79.045,73 60.700,79 91.759,14 127.738,47 168.894,37 215.878,70 273.882,48 273.849,10 268.336,53 268.301,33 268.265,10 























Interés  -17.688,59 -14.724,94 -12.194,32 -8.525,48 -3.124,91 -20.250,00 -18.570,74 0,00 0,00 0,00 
Seguro  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ESCUDO FISCAL  5.218,13 4.343,86 3.597,32 2.515,02 921,85 5.973,75 5.478,37 0,00 0,00 0,00 
IV) FLUJO NETO FINANCIERO -34.045,73 43.981,43 75.853,00 111.085,80 151.159,39 198.229,81 259.605,63 260.756,17 268.336,53 268.301,33 268.265,10 
Saldo de Caja residual  -34.045,73 9.935,70 85.788,69 196.874,49 348.033,88 546.263,69 805.869,32 1.066.625,49 1.334.962,03 1.603.263,36 
SALDO DE CAJA ACUMULADA -34.045,73 9.935,70 85.788,69 196.874,49 348.033,88 546.263,69 805.869,32 1.066.625,49 1.334.962,03 1.603.263,36 1.871.528,46 




































La tabla 41 y 42, muestra que el VAN (Económico y financiero) obtenido es mayor 
que cero y la TIR (Económico y financiero), es superior al costo de capital de los 
inversionistas, por lo que el negocio es viable. 
 
 
En base a los cuadros anteriores se muestra que el negocio es muy sensible ante 
cambios en sus costos de producción ya que se muestran variantes muy grandes en sus 
indicadores económicos y financieros respecto a su situación inicial. 
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Propuesta de marketing mix para la creación de una guardería nocturna los 
fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019 
 
Para vender los servicios en el mercado local y regional, es necesario poner en 
práctica algunas definiciones básicas de mercadotecnia como son: las 4p´s, conocidas 
también como la mezcla de mercadotecnia. Las 4p´s pueden ser apreciadas como 
herramientas con las que un especialista en marketing necesita para lograr los objetivos de 
la empresa. Para el caso de la creación de la guardería nocturna se evaluó, lo siguiente: 
 
Producto o servicio 
 
Puede llamarse producto a todo objeto material, servicios, que se ofrece en el 
mercado para su adquisición. La guardería “Baby Sleeping,” permitirá que los niños/as de 
la ciudad de Piura tengan un lugar seguro y sano para que puedan permanecer los fines de 
semana en un horario de 7:00 pm a 10:00 pm, mientras sus padres por motivos laborales o 
de capacitación no pueden llevar un control permanente. En la guardería se les brindará 
apoyo de profesionales de la educación y salud de alta calidad que están llenos de 
entusiasmo, vocación y responsabilidad, para que orienten al cumplimiento de sus tareas y 




La estructura de precios dependerá del tipo de servicio(S) a escoger por los padres 
de familia, existiendo las siguientes opciones y precios: 
 
 Actividades lúdicas a un precio de S/13 
 Servicio médico por consulta a S/28.0.0 
 Servicio de alimentación a un precio de S/31.00 
 Servicio de enseñanza a S/20.00 
 Servicio de Psicología a S/.25.00 




Se diseñará afiches, volantes, dominios en redes sociales las mismas que serán 










 Colores del logotipo: Rosa, Azul Capri, oro amarillo. 
1. El color oro amarillo significa alegre y cálido 
2. El color rosa significa amor por los niños 
3. El color Azul Capri, genera confianza y seguridad 
 Tipografía: El Tipo de letra para el nombre de la organización es rotulada, tracking 
ampliado, sin efecto. 
 Personaje: Un bebe que genera una conexión de ternura con los padres de familia. 
 Mensaje a trasmitir: La guardería es un espacio seguro, responsable y de buen trato 






































La presente investigación, estuvo orientada a desarrollar el análisis de la viabilidad 
para la creación de una guardería nocturna los fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019, 
en donde se aplicaron dos tipos de instrumentos que sirvieron para la recolección de datos, 
como fue el cuestionario que fue aplicado a 376 padres de familia, luego se aplicó una guía 
de entrevista para gerentes que administran guarderías con la finalidad de demostrar la 
viabilidad del mercado. 
 
 
Respecto al objetivo específico 1, referido a determinar la viabilidad de mercado para 
la creación de una guardería nocturna de fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019, los 
resultados muestran que existe un mercado de 46.3% que usan el servicio de guardería, con 
un 39.6% de frecuencia de uso diario y un 97.1% de encuestados que les gustaría que en la 
Ciudad de Piura exista una guardería que brinde servicios los fines de semana de manera 
nocturna, sin embargo para este nuevo proyecto existe en el mercado tres guarderías que 
brindan entre 8 servicios. El autor Barroso et al (2015) indica que el mercado es la cantidad 
de servicios bajo un precio determinado, donde se analiza las preferencias de los clientes. 
Esto quiere decir que el nuevo proyecto debe brindar servicios diferenciados, a precios según 
los servicios que propone, con la finalidad de llegar a conquistar un mercado potencial para 
los servicios propuestos (97.1% de padres interesados). 
Los resultados de las entrevistas aplicados a gerentes y promotoras de diversas 
guarderías, coincidieron en que el objetivo principal de su negocio es brindar la protección 
y asistencia necesaria a los niños, mientras que sus padres desarrollen diversas actividades, 
confiando que en estos espacios brinden un servicio seguro con personal capacitado que 
ayuden a los niños a desarrollar habilidades. El Instituto Nacional de estadística e 
informática en el año 2017, indicó que existe un 40% de la PEA, que representa a las mujeres 
que se encuentra desarrollando alguna actividad laboral, por lo que le son necesario buscar 
guarderías de calidad que permitan cuidar a sus hijos. Dentro de los servicios de calidad que 
debe implementar la nueva guardería, es que exista el servicio de alimentación, cuidado en 
la salud del niño y servicio de reforzamiento mediante enseñanza en distintos cursos. 
Ballena, Becerra y Gonzales (2015), en su investigación sobre la elaboración de un 
plan de negocio para la implementar de una Cuna – guardería para niños entre 3 meses a 3 
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años ubicado en distrito de San Isidro; siendo su objetivo la demostración de la factibilidad 
del proyecto, en el que concluyó que este proyecto genera ingresos suficientes. Los 
resultados de la encuesta, especificaron que el 67% de padres de familia encuestados pueden 
cancelar entre 50 y 60 nuevos soles por noche, por los servicios que brindaría la nueva 
guardería, demostrándose que existe un mercado de clientes que garantizarían la 
sostenibilidad económica del nuevo proyecto en el mercado de Piura. 
De acuerdo a lo establecido en la presente investigación, la hipótesis específica 1: Si 
existe viabilidad de mercado, para la creación de una guardería nocturna los fines de semana 
en la ciudad de Piura-2019, es alta con un valor estadístico de 97.1%, por lo que se acepta la 
hipótesis. Los resultados también indican que existe un mercado potencial que gusta del 
nuevo servicio, por lo que generarían flujos de ingresos aceptables en un horizonte de 10 
años. 
Respecto al objetivo específico 2, sobre la identificación de la viabilidad técnica para 
la creación de una guardería nocturna de fines de semanas en la ciudad de Piura – 2019, se 
optó por la cuarta opción, donde la ubicación de la guardería se encuentre cercano a un centro 
de Salud, por lo que será considerada la ejecución del proyecto en la Urbanización Santa 
María del Pinar Calle Las Margaritas, con un área de terreno de 300 m2, distribuidos en 9 
espacios o áreas. 
En la entrevista aplicada a los gerentes basándose en la viabilidad técnica, 
especificaron que es importante realizar un estudio de mercado, porque se permite evaluar 
las necesidades de los potenciales clientes, además que la ubicación del negocio en el 
mercado tiene que ser atractivo. Los autores Sapag et al (2013), especificaron que un 
proyecto es viable si los estudios de viabilidad comercial, viabilidad técnica, viabilidad 
legal-organizacional, viabilidad económica-financiera e incluso viabilidad de impacto 
ambiental generan un resultado positivo. Como parte de los resultados el 8,5 % de padres 
especificaron haber cancelado entre 250 y 300 soles por servicios de guarderías, por lo que 
según este resultado se demuestra que existe mercado que puede solventar los precios de los 
servicios que ofrecería la nueva guardería. 
Andino (2015) en su investigación sobre la realización de un proyecto de factibilidad 
para implementar una guardería en la ciudad de Machachi, definió como objetivo la 
demostración de la existencia de interesados, quienes solicitaron poner en marcha el 
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proyecto, por lo que el 81% de los encuestados están de acuerdo en dejar sus hijos en un 
centro infantil. La ubicación es un factor estratégico para que el nuevo proyecto se mantenga 
en el mercado a precios competitivos y calidad en el servicio que se brinde. 
Dados los resultados determinados en la presente investigación, la hipótesis 
específica 2: La creación de una guardería nocturna los fines de semana en la ciudad de Piura 
– 2019, es viable técnicamente, por lo que es aceptable la hipótesis definida para este 
objetivo. La ubicación del proyecto será ejecutada en una zona segura, con un nivel 
socioeconómico A y B alto y con una demanda que permitiría la sostenibilidad del nuevo 
proyecto. 
Respecto al objetivo específico 3, sobre determinar la viabilidad legal y 
organizacional para la creación de una guardería nocturna de fines de semanas en la ciudad 
de Piura – 2019; se especifica que la viabilidad legal pretende asegurar que las normas 
vigentes serán respetadas por la nueva empresa, por lo que es necesario tramitar la licencia 
de funcionamiento y la generación de RUC en la Sunat. En el aspecto organizacional se 
diseñó el logotipo de la empresa propuesta, luego se elaboró la filosofía empresarial de la 
Guardería Nocturna propuesta y por último se diseñó el organigrama basado en nueve áreas. 
Morales y Morales (2009), especificaron que la viabilidad de un proyecto de inversión 
genera posibilidades de éxito. Los resultados del cuestionario aplicado a los padres de 
familia demuestran que el planteamiento en cuanto a ubicación, precio y seguridad, son 
criterios básicos para que la nueva guardería tenga un alto grado de aceptación 
El autor Vilchez (2016), desarrollo la investigación para determinar la viabilidad en 
la elaboración de un plan de negocio, que permita constituir una empresa de Car Wash en 
Piura, logrando demostrar que el servicio de limpieza de vehículos se ha ido posicionando 
en el mercado Piurano. Llegando a una evaluación rentable y viable. Los cálculos financieros 
son importantes para que un proyecto se considere factible, pero la organización y ubicación 
son aspectos estratégicos para la generación de una ventaja diferenciada a la competencia. 
Por lo demostrado en la presente investigación, la hipótesis específica 3: la creación 
de una guardería nocturna los fines de semana en la ciudad de Piura – 2019, es viable legal 
y organizacionalmente, por lo que la hipótesis es aceptable. La propuesta de creación de la 
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guardería nocturna es considera una Pyme con 9 áreas al inicio de su ejecución y un espacio 
de terreno de 300 m2, donde tendrá 45 m2 de áreas verdes. 
 
Respecto al objetivo específico 4, sobre la evaluación de la viabilidad económico- 
financiera para la creación de una guardería nocturna de fines de semana en la ciudad de 
Piura – 2019, en los resultados económico y financieros se estableció una inversión total que 
asciende a S/ 79,045.73 conformada por la inversión tangible (S/. 36,010.00), inversión 
intangible (S/ 12,235.00) y un capital de trabajo (S/. 30,800.73), Siendo financiada con un 
43% de aportes de socios y 57% a través de un préstamo bancario con una TCEA de 
45.08%. Además, se obtuvo un VAN Económico de S/ 1,040,534.30 y un VAN Financiero 
de 582,709.63, esto implica que los beneficios netos actualizados son mayores que los costos 
de inversión del proyecto, resultando rentable económica y financieramente, recomendando 
su ejecución. 
La Tasa Interna de Retorno Económica del proyecto de guardería nocturna es mayor 
que el Costo de Oportunidad del Capital (134.63>12%), resultando el proyecto como 
rentable económicamente. En cuanto a la Tasa Interna de Retorno Financiera, es mayor que 
Costo de Oportunidad del Capital (231.64 >23,26%), Por lo que resultando del proyecto es 
rentable desde un enfoque financiero. 
Castro (2018), especifica que el VAN es la tasa que mide la rentabilidad neta del 
proyecto, desde el inicio hasta el incremento del valor que los propietarios van a obtener. 
Por lo que los resultados obtenidos en el análisis económico financiero el proyecto de la 
creación de una guardería nocturno propuesto en la presente investigación es rentable y 
viable 
Rodríguez (2014), desarrollo la investigación sobre la factibilidad económica para la 
creación de una guardería infantil diurna y nocturna “Baby House”, el cual definió como 
objetivo, estudiar la viabilidad legal, técnica y económica para iniciar una guardería infantil 
con turnos diurnos y nocturnos. Concluyendo que financieramente la guardería es rentable, 
con un periodo de recuperación de 3.7 años. En los resultados obtenidos sobre el proyecto 
de creación de una guardería nocturna, el periodo de recuperación económica calculado fue 
de 0 años, 11 meses y 12 días, mientras que el periodo de recuperación financiero fue de 1 
año, 6 meses y 4 días. 
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De acuerdo a los resultados de la presente investigación, la hipótesis específica 4: La 
creación de una guardería nocturna los fines de semana en la ciudad de Piura – 2019, se 
obtiene una viabilidad económica y financieramente aceptable. Por lo que se especifica que 
la guardería nocturna con una ubicación propuesta en la Urbanización Santa María del Pinar 
Calle Las Margaritas Mz I Lt. 15-16, presenta resultados positivos en los indicadores 
económicos - financieros, siendo considerada la propuesta como viable y rentable, por lo 
que se recomienda invertir en el negocio propuesto. 
En cuanto al objetivo general referido a la determinación de la viabilidad de la 
creación de una guardería los fines de semana en la ciudad de Piura – 2019. Andia (2010), 
define que en los proyectos de inversión se deben de analizar las ventajas y desventajas para 
asignar ciertos recursos para la producción o la prestación de un servicio. De acuerdo a su 
definición de viabilidad del autor Andia, en la presente investigación se llevó a cabo la 
determinación de las viabilidades de mercado, técnica, legal y organizacional, además de la 
viabilidad económica financiera del proyecto propuesto, con resultados positivos. 
Los autores Alfonzo y Vidal (2016), en su trabajo sobre el análisis de factibilidad 
Socio-Económica, para iniciar una guardería “Happy Babies”, definieron como objetivo 
establecer la viabilidad socio-económica, de la implementación de un centro de cuidado 
infantil, a través de un análisis de factibilidad, para facilitar a los padres de familia el acceso 
a realizar sus tareas diarias con tranquilidad. La guardería nocturna propuesta en la presente 
investigación dentro de sus seis servicios brindados, plantea como alternativa la seguridad 
que se brindará a los niños durante su permanencia en el local, además de servicio de 
movilidad entre otros. 
Por tanto, basado en los resultados obtenidos mediante el cuestionario y el análisis 
económico – financiero en la presente investigación, la hipótesis general planteada sobre, 
si es viable la creación de una guardería nocturna los fines de semana en la ciudad de Piura 
2019, consideran que es viable el proyecto. Por lo que la propuesta es rentable con una 
valorización total del inmueble de S/. 79,045.73, lo cual será invertido con recursos de 





Las conclusiones a las que se llegó durante esta investigación fueron las siguientes 
 
1. Se logró determinar la viabilidad de mercado para la creación de una guardería 
nocturna, donde los resultados según los padres de familia encuestados especificaron 
que el 46.3% utilizan los servicios de una guardería; el 97.1% les interesa una 
guardería con servicio nocturno de fines de semana; el 45.2% tiene una frecuencia 
de uso del servicio de guardería entre dos a cuatro veces al mes; el horario de atención 
que más les convienes son los fines de semana de 7:00 pm a 10:00 pm con un 28.2% 
de aceptación de los encuestados; el 35.2% considera que la atención debe de 
realizarse de viernes a domingo. 
 
2. Se logró identificar la viabilidad técnica para la creación de una guardería nocturna, 
obteniéndose como resultados que el 45.2% considera como localización un espacio 
ubicado cerca de un centro de salud, siendo la referencia el policlínico “Del niño”. 
 
3. Se logró determinar la viabilidad legal y organizacional, basándose en la generación 
de una empresa según la Ley General de sociedades N° 26887, Ley de licencia de 
funcionamiento N° 28976 y la generación del ruc, para personas jurídicas. En cuanto 
a la viabilidad organizacional, se diseñó una estructura orgánica para una Pyme, con 
un diseño de logotipo atractivo, seguro y confiable. Además de la formulación de la 
filosofía empresarial y las principales funciones según las áreas del organigrama 
propuesto. 
 
4. Se logró evaluar la viabilidad económico – financiera para la creación de una 
guardería, donde se estableció como inversión un monto total de S/ 79,045.73; 
financiado en un 43% por los socios y un 57% por un préstamo bancario con una 
TCEA de 45.08%. Como evaluación económica se obtuvo un VAN de S/ 
1,040,534.30 con una tasa interna de retorno aceptable mayor a 12%, lo que genera 
que el proyecto económicamente es rentable y un periodo de recuperación de 0,95 
años. En cuanto a la evaluación financiera se obtuvo un VAN de S/ 582,709.63, con 
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una tasa de retorno de mayor a 23,26%, por lo que se especifica que el proyecto desde 
el punto de vista financiero es rentable y un periodo de retorno de 1.51 años. 
5. Con respecto al objetivo general, se logró analizar la viabilidad para la creación de 
una guardería nocturna de fines de semanas, bajo la viabilidad de mercado, viabilidad 
técnica, viabilidad legal y organizacional. Además de la evaluación económica- 
financiera, donde el proyecto, es aceptable en cuanto a servicios ofrecidos, precios, 
ubicación y resultados económicos – financieros rentables y viables para la ejecución 




1. A los inversionistas con respecto a la viabilidad de mercado, se debe de evaluar la 
posibilidad de atender los días de semana en el horario de 7:00 pm a 10:00 pm, con 
la finalidad de ampliar el nicho de mercado, el cual es necesario que se genere 
estrategias de promoción para nuevos clientes y clientes habituales. 
2. A los inversionistas con respecto a la viabilidad técnica, se debe analizar la 
construcción de una segunda planta para ampliar las áreas administrativas, con el 
objetivo de ampliar las capacidades de aforo según la normatividad vigente de 
funcionamiento de una guardería. 
3. A los inversionistas con respecto a la viabilidad organizacional, se debe de ampliar 
las áreas a una estructura orgánica horizontal, con la finalidad de buscar una 
administración bajo un modelo de liderazgo democrático y trabajo en equipos entre 
sus colaboradores. 
4. A los inversionistas con respecto a la viabilidad económica – financiera, se debe 
generar un control sobre las partidas para la ejecución del proyecto, además de la 
inversión de un plan de marketing que permita potenciar y fidelizar a los clientes. 
5. A los inversionistas, con respecto al análisis de viabilidad de la creación de la 
guardería nocturna, se debe de ampliar de mayores servicios para niños especiales, 
con la finalidad de no generar una imagen de discriminación para casos niños 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
 
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA GUARDERÍA NOCTURNA LOS FINES DE SEMANAS EN LA CIUDAD DE PIURA - 2019 




¿Es viable la creación de una guardería 
nocturna los fines de semanas en la ciudad 





¿Existe viabilidad de mercado para la 
creación de una guardería nocturna los 
fines de semana en la Ciudad de Piura, 
2019? 
 
¿Es viable técnicamente la creación de una 
guardería nocturna los fines de semana en 
la Ciudad de Piura, 2019? 
 
¿Es viable legal y organizacionalmente la 
creación de una guardería nocturna los 
fines de semana en la Ciudad de Piura, 
2019? 
 
¿Existe viabilidad económica-financiera 
para la creación de una guardería nocturna 





Determinar la viabilidad para la 
creación de una guardería nocturna los 





Determinar la viabilidad de mercado 
para la creación de una guardería 
nocturna de fines de semanas en la 
ciudad de Piura - 2019. 
 
Identificar la viabilidad técnica para la 
creación de una guardería nocturna de 
fines de semanas en la ciudad de Piura 
– 2019 
Determinar la viabilidad legal y 
organizacional para la creación de una 
guardería nocturna de fines de semanas 
en la ciudad de Piura - 2019. 
 
Evaluar la viabilidad económico- 
financiera para la creación de una 
guardería nocturna de fines de semana 




La creación de una guardería nocturna los fines de semanas en la 





Si existe viabilidad de mercado para la creación de una guardería 
nocturna los fines de semana en la ciudad de Piura-2019. 
 
La creación de una guardería nocturna los fines de semana en la 
ciudad de Piura – 2019 es viable técnicamente. 
 
Si existe viabilidad legal y organizacional para la creación de una 
guardería nocturna los fines de semana en la ciudad de Piura – 2019. 
 
La creación de una guardería nocturna los fines de semana en la 
ciudad de Piura – 2019 es viable económica y financieramente. 
Tipo y diseño de estudio 
 
Tipo de Investigación. 
Descriptiva. 
 
Diseño del estudio. 
No experimental: 
 
Enfoque de la investigación 
Mixta 
 
Población y muestra 
Población: 
Estuvo conformada por 18 933 hogares del Distrito de 
Piura y Castilla. 
 
Muestra 
La Muestra es de 376 hogares. 
 
 
Técnicas e instrumentos 
Las técnicas son la encuesta y la entrevista 









ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Anexo Nº 2: Instrumento A. Cuestionario aplicado a padres de familia (Hombres y 
mujeres) entre 25 y 45 años de edad 
Cordiales saludos: solicito su colaboración para la realización de la presente encuesta, por lo que 
se le agradece complete todo el cuestionario el cual tiene un carácter confidencial. 
Este cuestionario está destinado a recopilar información que será necesaria como sustento de la 
investigación Análisis de la viabilidad para la creación de una guardería nocturna fines de semanas 
en la ciudad de Piura – 2019. Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (x) la 
alternativa que Ud. crea conveniente según la escala que se presenta a continuación. Muchas gracias 
 
1. ¿Tiene hijos entre 3 meses y 4 años de edad? especifique cuántos. 
Sí (   ) No (   ) Nº   
2. ¿Cuál es su ocupación principal? 
 
a) Trabaja 
b) Trabaja y estudia 
c) Estudia 
d) Se dedica al hogar 
e) Otros    
 
3. En caso de trabajar, ¿Quién se encarga del cuidado de sus hijos, mientras usted trabaja? 
 
Madre   ( ) Padre ( ) Algún Familiar ( ) 
Niñera  ( ) Guardería ( ) Otro    
 





5. ¿Con qué frecuencia acude normalmente a una guardería? 
 
a) Diariamente 
b) Cada dos días 
c) Una vez a la semana 
d) Una vez al mes 
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e) Otros (especifique)   
 
6. ¿Qué servicios básicos adicionales contrata en la guardería? Puede marcar más de una 
alternativa 
a) Actividades lúdicas 
b) Servicio médico 
c) Servicio de alimentación 
d) Otros   
 
7. Si su respuesta fue otros ¿Qué otros servicios contratan en la guardería? 
 
a) Movilidad 
b) Sistema de cámaras inalámbricas 
c) Servicio de Psicología infantil 
d) Talleres a padres en nutrición infantil 
e) Talleres a padres en educación infantil 
 
8. ¿Estarías interesado en el servicio de una guardería nocturna los fines de semana en la ciudad 




9. ¿Con qué frecuencia al mes le gustaría este tipo de servicio? 
 
a) Una vez al mes 
b) Entre dos a cuatro veces al mes 
c) Más de cuatro meses al mes 
d) Otros   
 
10. ¿Qué horarios le resulta conveniente para la atención de una guardería nocturna? 
 
a) 7:00 pm - 9:00 pm 
b) 7:00 pm - 10:00 pm 
c)  7:00 pm – 2:00 am 
d)  8:00 pm – 8:00 am 
e)  9.00 pm _ 9:00 am 
 
11. ¿Qué días debería atender la guardería? 
 
a) Lunes a viernes 
b) Lunes a sábado 
c) Lunes a domingo 
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d) Viernes a sábado 
e) Viernes a domingo 
f) Sábado y domingo 
 





13. Si su respuesta fue afirmativa ¿Cuál es su guardería habitual? 
 
a) Gotitas de amor 
b) Guardería mi casa 
c) El mundo mágico de Any 
d) Otros   
 
14. ¿Hace cuánto tiempo es su guardería habitual? 
 
a) Menos de un año 
b) Un año 
c) Entre dos a cuatro años 
d) Entre cuatro a diez años 
e) Más de diez años 
15.  ¿Recuerda aproximadamente cuánto le costó al mes su último servicio de guardería? 
a) Entre S/. 150 – 200 
b)  Entre S/. 200 – 250 
c)  Entre S/. 250 – 300 
d)  Entre S/. 350 – 400 
e) Más de S/. 400 
 
16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de guardería por noche? 
 
a) Menos de S/.50 
b) Entre S/.50 y S/.60 
c) Entre S/.61 y S/.70 
d) Entre S/.71 y S/.80 
e) Más de 80 soles 
 
17. ¿Cómo le gustaría enterarse de la existencia de una guardería nocturna? 
 
a) Por redes sociales 
b) Por diarios/revistas 
c) Pr televisión 
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d) Por radio 
e) Otros (especifique)   
 
18. Enumere por grado de importancia, lo que busca de una guardería, sabiendo que el 1 es el 
más importante y el 9 el menos importante. 
a) Cercanía al hogar    
b) Atención y cuidado    
c) Precio    
d) Horario de atención flexible    
e) Amabilidad del personal    
f) Seguridad de cámaras    
g) Cercanía al trabajo    
h) Referencia   
i)   Tamaño 
 
19. ¿Dónde te gustaría que esté ubicada la guardería nocturna? PARTE TECNICA 
 
a) En el centro de Piura ( ) 
b) En una urbanización ( ) 
c) Cerca de un centro comercial ( ) 
d) Cerca a centro de salud ( ) 





Género: Femenino Masculino 
 
Edad: De 25 a 30 años 
De 31 a 35 años 
De 36 a 40 años 













Anexo Nº 3: Informe de resultados complementarios de la aplicación del cuestionario a 
padres de familia (hombres y mujeres) entre 25 y 45 años de edad en la ciudad de Piura. 
 
Tabla 1. Genero 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Femenino 295 78,5 
Masculino 81 21,5 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
Como se indica en la tabla Nº1 el porcentaje total de las personas encuestadas de 
sexo femenino representan el 78.5% y el 21.5% representan al sexo masculino. 
Se busca conocer en forma específica el género de los padres que fueron 
encuestados, separándolos por sexo femenino y masculino, para obtener información de 
forma individual de cada padre. 
 
  Tabla 2. Edad de las personas encuestadas 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 De 25 a 30 años 197 52,4 
De 31 a 35 años 106 28,2 
De 36 a 40 años 39 10,4 
De 41 a 45 años 34 9,0 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
 
Como se muestra en la tabla Nº 02, con referencia a la edad de los padres de familia 
encuestados, se refleja que el grupo más representativo tienen edades comprendidas entre 
25 a 30 años. 
El perfil de los clientes en su mayoría son padres de familia jóvenes que no pasan 
los 30 años de edad, por lo tanto, por lo que será el nicho de mercado a requerir este tipo 
de servicio para el buen cuidado de su menor hijo. 
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Tabla 3. ¿Tiene hijos entre 3 meses y 4 
  años de edad? especifique cuántos.  
  Frecuencia Porcentaje  
  Si 376 100,0  
  No 0 0  
Total 376 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En relación a la tabla Nº 03 el porcentaje total de las madres encuestadas poseen 
hijos entre 3 meses y 4 años, lo que permite que esta investigación se centre básicamente 
en un público objetivo de las madres que poseen hijos en este rango de edades, las cuales 
son las posibles demandantes del servicio de una guardería nocturna en la ciudad de Piura. 
Se pretende demostrar que los padres de familia encuestados de la ciudad de Piura 
tienen hijos entre 3 meses y 4 años de edad, esta información es crucial para elaborar la 
filosofía empresarial en función a esta edad. 
 
  Tabla 4. Número de hijos entre 3 meses y 4 años de edad  
   Frecuencia Porcentaje  
1  317  84,3  
2 48 12,8  
3 11 2,9 
 
Total 376 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En la tabla Nº 04 se detalla la cantidad entre 3 meses y 4 años de edad que tienen 
los padres de familia, el cual el porcentaje más característico lo adquieren los padres que 
poseen un niño entre dicho rango de edad, esta información permite analizar que existe una 
demanda más que considerable; en la que se pueden plantear estrategias de promoción para 
padres que inscriban a sus hijos en guardería nocturna. 
Este valor de edad servirá para conocer la demanda y analizar los requerimientos 
de instalación de acuerdo a los futuros clientes potenciales. 
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Tabla 5. ¿Cuál es su ocupación principal? 
 Frecuencia Porcentaje 
 Trabaja 241 64,1 
 Trabaja y estudia 47 12,5 
 Estudia 20 5,3 
 Se dedica al hogar 61 16,2 
 Otros 7 1,9 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
 
En la Tabla Nº 05 se detalla la actividad de las personas encuestadas, siendo el 
grupo más representativo el de aquellas que trabajan que representan el 64,1%, siendo estos 
el porcentaje de nuestro mercado potencial ya que pueden costear el pago del servicio de 
guardería. 
 
Tener conocimiento del tipo de ocupación principal del padre de familia, es un valor 
clave, ya que permite analizar una visión clara del mercado potencial, debido que pueden 
solventar el pago del servicio de una guardería nocturna. 
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Tabla 6. En caso de trabajar, ¿quién se 
encarga del cuidado de sus hijos, mientras usted 
  trabaja? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Madre 105 27,9 
Padre 13 3,5 
Algún familiar 62 16,5 
Niñera 39 10,4 
Guardería 148 39,4 
Otro 9 2,4 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
 
En la Tabla Nº 06, se establece que hay un porcentaje significativo del 39,4% que 
está dispuesto a encargar el cuidado de sus menores hijos a las guarderías, y como era de 
esperar un 30% aproximadamente, encargan el cuidado de sus hijos a los abuelos, para que 
ellos puedan realizar sus actividades laborales. 
 
Como se observa en la tabla Nº 06, los padres de familia utilizan en su mayoría el 
servicio de una guardería para el cuidado de su menor hijo (a), por diversos motivos, 
evidenciando una fuerte aceptación por este tipo de servicio de una guardería. También el 
porcentaje que le sigue es por las madres que a su vez que trabajan, también tienen que 
encargarse del cuidado de su menor hijo. 
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Tabla 7. ¿Ud. utiliza los servicios de una 
  guardería?  
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Si 174 46,3 
No 202 53,7 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
 
En la tabla Nº 07, se tiene que un 46,3% de las personas encuestadas utilizan los 
servicios de una guardería, lo que es beneficioso para la viabilidad de este nuevo proyecto. 
 
Si bien existe un grupo de padres de familia que actualmente utilizan del servicio 
de guardería, es necesario que la nueva empresa debe centrarse en crear un servicio 
diferente, único y nuevo, con características diferenciadas, que satisfaga las expectativas 
de los padres de familia y que en se constituya en una ventaja competitiva. 
 
Tabla 8. ¿Con qué frecuencia acude normalmente a 
  una guardería? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Diariamente 149 39,6 
Cada dos días 20 5,3 
Una vez a la semana 5 1,3 
Total 174 46,3 
Perdidos Sistema 202 53,7 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En la Tabla Nº 08, se detalla que con relación a las personas que usan los servicios 
de guardería, 149 de 174 lo realizan diariamente, esto se justifica ya que la mayoría de las 
personas encuestadas manifestaron que trabajan o estudian. 
 
Dentro de las ventajas que tienen los niños al asistir regularmente a una guardería, 
es que se hacen individuos más independientes, desarrollando actitudes y valores, al 
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compartir vivencias con los demás niños, además aprenden a temprana edad a reconocer 
objetos, colores, tamaños, e incluso son más desenvueltos. 
 
Tabla 9. ¿Qué servicios básicos adicionales contrata en 
  la guardería? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Actividades lúdicas 16 4,3 
 Servicio medico 26 6,9 
 Servicio de alimentación 88 23,4 
 Otros 44 11,7 
 Total 174 46,3 
Perdidos Sistema 202 53,7 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En la Tabla Nº 09, se detalla que del grupo de personas que utilizan los servicios 
de guardería, 88 de 174 solicitan adicionalmente al servicio la alimentación, así como 26 
de 174 contratan adicionalmente servicio médico, lo que nos indica que los padres le dan 
prioridad tanto al cuidado de salud y alimenticio de sus menores hijos. 
De acuerdo a lo que manifiesta la tabla Nª 09, los individuos que contratan servicios 
adicionales, siendo el que más se inclinan el servicio de alimentación, luego le sigue 
servicios médicos, que en menos porcentaje que al anterior, también es solicitado por los 
padres de familia, dando prioridad a estas dos opciones. 
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Tabla 10. Si su respuesta fue otros ¿qué otros servicios contratan en 
  la guardería? 
 




Talleres a padres en nutrición 18 4,8 
infantil    





Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
 
En la Tabla Nº 10, se detalla que del grupo de padres de familia que hacen uso del 
servicio de guardería y marcaron otros en la tabla Nº 09, 18 de 44, contratarían 
adicionalmente talleres de nutrición, lo que resulta para ellos un complemento para un buen 
desarrollo de sus hijos. 
 
Se aprecia en la tabla Nº 10, la preferencia de los padres de familia que utilizan los 
servicios de guardería y marcaron la opción otros de la tabla Nº 09, los talleres a padres en 
nutrición infantil, siendo importante para ellos aprender la correcta alimentación que le 
deben dar a sus niños. 
 




Total 44 11,7 
Perdidos Sistema 332 88,3 
Total  376 100,0 
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Tabla 11. ¿Estarías interesado en el servicio de 
una guardería nocturna los fines de semana en la 
ciudad de Piura, mientras usted asiste a clases, 
           eventos, trabajo, o salir con su cónyuge?  
   Frecuencia       Porcentaje 
Si  365 97,1        
No 11 2,9         
Total 376 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En la tabla Nº 11, un 97,1% está de acuerdo con contratar el servicio de una 
guardería nocturna los fines de semana, por diferentes motivos ya sean por trabajo, estudios 
o compromisos; lo cual justifica la viabilidad del proyecto. 
 
Con respecto a la Tabla Nº 11, se refleja un alto porcentaje de la aceptación del 
servicio de una guardería nocturna lo fines de semana en la ciudad de Piura, siempre que 
este garantice una buena calidad en los servicios prestados. 
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Tabla 12. ¿Con qué frecuencia al mes le gustaría este 
  tipo de servicio? 
 
   Frecuencia Porcentaje 
Una vez al mes  142 37,8 
Entre dos a cuatro veces 170 45,2 
al mes  
Más de cuatro veces al 33 8,8 
mes    
Otros 20 5,3  
Total 365 97,1 
Perdidos Sistema 11 2,9 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
 
Los resultados dejan en claro que gran parte de las encuestadas, 45.2%, solicitarían 
los servicios de una guardería entre dos a cuatro veces al mes; sin embargo, también hay un 
37.8% que utilizaría dichos servicios una vez al mes, lo cual se analiza que dependiendo 
como se presente la necesidad de no tener con quien dejar en casa a su niño, optaría por 
la guardería nocturna. 
 
Dentro de las ventajas que tienen los niños al asistir regularmente a una 
guardería, es que se hacen individuos más independientes, desarrollando actitudes y 
valores, al compartir vivencias con los demás niños, además aprenden a temprana edad 
a reconocer objetos, colores, tamaños, e incluso son más desenvueltos. 
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Tabla 13. ¿Qué horarios le resulta conveniente para 
  la atención de una guardería nocturna? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 De 7 pm a 9 pm 85 22,6 
De 7 pm a 10 pm 106 28,2 
De 7 pm a 2 am 83 22,1 
De 8 pm a 8 am 60 16,0 
De 9 pm a 9 am 31 8,2 
Total 365 97,1 
Perdidos Sistema 11 2,9 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
La mayoría de los encuestados indican que les convienen entre 2 a 3 horas usar los 
servicios de guardería, por que el 28.2% especificaron como un horario conveniente desde 
la 7:00 pm hasta las 10:00pm, además existe otro sector de padres de familia que 
representan el 22.6%, que están dispuestos a utilizar los horarios de 7:00 pm a 9:00 pm, 
esto se debe a que la mayoría de los padres de familia tienen el temor de dejar a su niño 
que duerma fuera de casa. 
 
Es decir, la mayoría de padres requieren más este servicio en un horario nocturno, 
debido a que ellos se encuentran laborando y seguir trabajando, sin preocuparse que no 
tienen donde dejar a sus hijos y con ello generar más ingresos a sus hogares o atender los 
compromisos profesionales. 
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  Tabla 14. ¿Qué días debería atender la guardería? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Lunes a viernes 49 13,0 
 Lunes a sábado 20 5,3 
 Lunes a domingo 52 13,8 
 Viernes a sábado 53 14,1 
 Viernes a domingo 135 35,9 
 Sábados y domingo 56 14,9 
 Total 365 97,1 
Perdidos Sistema 11 2,9 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
 
Los días que debería atender la guardería nocturna elegidos por los padres de 
familia, de acuerdo a cada necesidad que se presente cada fin de semana del mes son los 
días viernes a domingo, teniendo un porcentaje bastante elevado de 35.9%, y después se 
encuentra un sector que desea los días sábados y domingos con un 14.9%, manteniéndose 
los dos porcentajes en los fines de semana, ya que manifiestan que son los días que hay 
una elevada demanda de tener diversas actividades. 
 
Estos resultados dan la posibilidad de emprender este nuevo servicio los fines de 
semana, bajo el cuidado de personas idóneas en un espacio seguro que permita no solo el 
cuidado personal, sino generarle un ambiente donde pueden aprender y conocer nuevos 
niños. 
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  Tabla 15. ¿Tiene una guardería habitual?  
   Frecuencia Porcentaje 
Si  90  23,9  
No 286 76,1 
 
Total 376 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En la Tabla Nº 15, ante la pregunta si los padres de familia tienen una guardería 
habitual, el 23,9% manifiesta que sí. Lo que nos indicaría que probablemente estos no están 
de acuerdo con el servicio que prestan en las guarderías donde habitualmente acuden. 
 
Es necesario que el nuevo proyecto, mejore constante sus estrategias y ventajas 
competitivas con respecto a los principales competidores, con la finalidad de generar 
clientes habituales con mayor crecimiento. 
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Tabla 16. SI su respuesta fue afirmativa ¿cuál es tu 
  guardería habitual? 
 Frecuencia Porcentaje 
 Gotitas de amor 7 1,9 
 Guardería mi casa 22 5,9 
 El mundo mágico de Any 7 1,9 
 Otros 54 14,4 
 Total 90 23,9 
Perdidos Sistema 286 76,1 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En la Tabla Nº16, de los 90 padres de familia que tienen una guardería habitual 22 
manifiestan que esta es la guardería Mi Casa, mientras que 54 indican que son otras las 
guarderías a las que recurren. 
Se estima en la tabla Nº16, los padres que marcaron la opción si a la pregunta de la 
tabla anterior de tener una guardería habitual, manifestando un número de personas de 54 
que eligieron como alternativa otros, evidenciando que concurren a otras guarderías y el 
porcentaje que le sigue es mucho menor de 22 personas que asisten a guardería mi casa y 






Tabla 17. ¿Hace cuánto tiempo es su guardería habitual? 
 
   Frecuencia Porcentaje 
Menos de un año  37 9,8 
Un año  27 7,2 
Entre dos a cuatro años  26 6,9      
 Total 90 23,9 
Perdidos Sistema 286 76,1 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En la Tabla Nº 17, existieron 37 de 90 padres de familia encuestados que 
manifestaron que hace menos de un año se convirtió en su guardería habitual, así como 27 
manifiestan que hace un año y 26 entre dos a cuatro años. 
Esto permite diagnosticar que se puede ingresar al mercado por estrategias 
modernas y seguras para los niños. 
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Tabla 18. ¿Recuerda aproximadamente cuánto le 
  costó al mes su último servicio de guardería? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Entre 150 a 200 22 5,9 
 Entre 200 a 250 7 1,9 
 Entre 250 a 300 32 8,5 
 Entre 350 a 400 22 5,9 
 Más de 400 7 1,9 
 Total 90 23,9 
Perdidos Sistema 286 76,1 
Total  376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
En la Tabla Nº 18, 32 personas de 90 manifestaron haber cancelado entre 250 y 300 
soles mensuales por el servicio de guardería, mientras que 22 pagaron entre 150 y 200 
soles, así como entre 350 y 400 soles. 
 
El aproximado que le costó su último servicio de guardería revelado en la encuesta, 
tiene un porcentaje mayor de 8.5% siendo la cantidad de 250 a 300 soles, y hay dos 
cantidades que tiene el mismo porcentaje de 5.9% pero con diferentes montos, uno de ellos 
es de 150 a 200 soles más bajo que el porcentaje mayor y el otro es de 350 a 400 soles más 
alto que el porcentaje mayor. 
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Tabla 19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el 
  servicio de guardería por noche? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Menos de 50 70 18,6 
 Entre 50 y 60 252 67,0 
 Entre 61 y 70 17 4,5 
 Entre 71 y 80 25 6,6 
 Más de 80 12 3,2 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
 
Los padres de familia encuestados indicaron que un 67% está dispuesto a pagar 
entre 50 y 60 nuevos soles por noche, como segundo sector se encuentra a los padres de 
familia que desean pagar menos de 50 soles que representan el 18.6 % de los encuestados. 
El precio por el servicio influye en la decisión de elegir una guardería. Los servicios 
que aportarían este nuevo proyecto, sus instalaciones y la calidad en el cuidado de los niños 
deben ser primordiales para acertar en la elección. 
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Tabla 20. ¿Cómo te gustaría enterarte de la existencia 
  de una guardería nocturna? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
 Por redes sociales 221 58,8 
Por diarios/revistas 24 6,4 
Por televisión 47 12,5 
Por radio 19 5,1 
Otros 65 17,3 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
. 
 
La gran mayoría nos indica que prefieren enterarse de la existencia de una guardería 
nocturna los fines de semana en la ciudad de Piura, por redes sociales, existiendo un alto 
número de porcentaje de 58,8%, los padres de familia aludían que es lo que más se suele 
usar hoy en día, por la mayoría de personas y puede llegar a todo mundial. Por otro lado, 
tenemos al grupo que eligió la opción otros con el 17.3%, refiriéndose que prefieren tener 
referencias antes de dejar a su hijo bajo el cuidado de personas desconocidas. 
Como se observa en la tabla Nº 20, los padres de familia se inclinan a que les 
gustaría enterarse de la guardería nocturna por las redes sociales. Esta información permite 
determinar las estrategias de promoción en este caso orientadas al uso de páginas web o la 
creación de un Facebook, el cual permitirá que estas puedan informarse de este tipo de 
servicio orientado a sus hijos pertenecientes a la ciudad de Piura. Por este medio a su vez 
se les informará de promociones, descuentos, horarios, y de la atención de calidad que sus 







Tabla 21. Tabla de contingencia: enumere por grado de importancia, lo que busca de una guardería, sabiendo 
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Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
30 8,0 0 
 
0 108 28,7 107 28,5 0 0 11 2,9 0 0 
43 11,4  22 5,9 97 25,8 75 19,9 0 0 31 8,2 10 2,7 
22 5,9 63  16,8 43 11,4 55 14,6 11 2,9 74 19,7 22 5,9 
 
importante   66 17,6 
Importante 65 17,3 33 8,8 
No tan importante 11 2,9 75 19,9 
 Regular 43 11,4 42 11,2 11 2,9 97 25,8 21 5,6 43 11,4 22 5,9 86 22,9 11 2,9 
Casi regular 75 19,9 0 0,0 86 22,9 32 8,5 31 8,2 21 5,6 54 14,4 44 11,7 33 8,8 




14,4 10 2,7 75 19,9 22 5,9 0 0 10 2,7 85 22,6 0 0 120 31,9 
Nada importante 0 0,0 0 0,0 54 14,4 76 20,2 10 2,7 0 0 118 31,4 22 5,9 96 25,5 





En la Tabla Nº 21 se detalla el grado de importancia que establecen los padres de familia con relación a lo que buscan de una 
guardería. 
 
En esta tabla se puede apreciar el grado de importancia que cada padre de familia ha enumerado de acuerdo a su criterio de como 
desea la guardería nocturna ideal para su niño, tenemos atención y cuidado con 39.9%, enfatizándolo como muy importantes por la 
mayoría de los padres, así mismo le sigue cercanía al hogar con 19.7%, se les hace más practico contar con este tipo de servicio cerca 
donde viven, luego compiten con el mismo porcentaje de 14.4% las opciones de seguridad de cámaras y referencias, esto ayuda a la 
tranquilidad de los padres ya que se refirieron que si no hay estas dos opciones, no dejarían a su niño en dicho local, por temor a que 
ocurra algo negativo con ellos, también tenemos amabilidad del personal con un porcentaje bajo a los anteriores con 5.9%, este punto 
también ayuda a generar confianza, al notar que son amables y por último tenemos al indicador precio con 2.9%, el cual es el menos 
importante para los padres de familia, ya que lo que más les interesa, son las opciones antes mencionadas. 
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Tabla 22. ¿Dónde te gustaría que esté ubicada la guardería 
  nocturna? 
 
  Frecuencia Porcentaje  
 
En el centro de Piura 135 35,9 
En una urbanización 62 16,5 
Cerca de un centro 14 3,7 
comercial  
 
 Cerca a centro de sa lud 156 41,5 
Otros 9 2,4 
 Total 376 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
 
Esta última tabla permite analizar la viabilidad técnica por ubicación del nuevo 
proyecto, arrojando como primera ubicación la instalación de la guardería cerca de un centro 
de salud en un 41. %, como segunda alternativa de ubicación los padres de familia indicaron 
que este lo más cerca del centro de Piura en un 35.9%. 
 
La ubicación cercana a la ciudad de Piura, la cual ofrecerá sus servicios a clientes 
que provengan de sectores aledaños, por lo que tenemos mercado de personas en la que gusta 
de este nuevo proyecto. 
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Tabla 23. ¿Tabla cruzada edad y número de hijos entre 3 meses y 4 años de edad? 
¿Tiene hijos 
entre 3 meses y 4 
años de edad? 
especifique 
 cuántos.  
 
 SI Total 
Edad De 25 a 30 años Recuento 197 197 
  % dentro de EDAD 100,0% 100,0% 
  % dentro de ¿Tiene hijos entre 





  especifique cuántos.   
  % del total 52,4% 52,4% 
 De 31 a 35 años Recuento 106 106 
  % dentro de EDAD 100,0% 100,0% 
  % dentro de ¿Tiene hijos entre 





  especifique cuántos.   
  % del total 28,2% 28,2% 
 De 36 a 40 años Recuento 39 39 
  % dentro de EDAD 100,0% 100,0% 
  % dentro de ¿Tiene hijos entre 





  especifique cuántos.   
  % del total 10,4% 10,4% 
 De 41 a 45 años Recuento 34 34 
  % dentro de EDAD 100,0% 100,0% 
  % dentro de ¿Tiene hijos entre   
 3 meses y 4 años de 
especifique cuántos. 
edad? 9,0% 9,0% 
 % del total  9,0% 9,0% 
Total Recuento  376 376 
 % dentro de EDAD  100,0% 100,0% 
 % dentro de ¿Tiene hijos entre 





 especifique cuántos.   
 % del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia entre 25 y 45 años. 
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De acuerdo a la tabla Nº 23, se aprecia que el mayor porcentaje de padres de familia 
(52,4%), poseen hijos entre 25 a 30 años de edad. 
 
Esta última tabla cruzada te da una visión específica de unos de las dos preguntas que hay 
en el cuestionario, siendo una de ellas la edad del encuestado (padres de familia hombre y 
mujeres) y la otra es el número de hijos entre 3 meses y 4 años de edad, arrojando varios 
resultados, siendo el porcentaje más alto con 52.4% poseen hijos entre 25 a 30 años, luego 
con 28,2% poseen hijos entre 31 a 35 años, después con 10,4% poseen hijos entre 36 a 40 
años y por ultimo con porcentaje pequeño tenemos con 9,0% que poseen hijos entre 41 a 45 
años. 
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Anexo Nº5: Confiabilidad 
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1)¿Ud. utiliza los servicios de una guardería? 
2)¿Tiene hijos entre 3 meses y 4 años de edad? En caso afirmativo, especifique cuántos 
3)¿Quién se encarga del cuidado de sus hijos, mientras usted trabaja? 
4)¿Con qué frecuencia acude normalmente a una guardería? 
5)¿Qué servicios básicos contrata? Puede marcar más de una alternativa 
6)Si su respuesta fue otros ¿Qué otros servicios contratan en la guardería? 
7)¿Estaría interesado en el servicio de una guardería nocturna los fines de semana en la 
ciudad de Piura? 
8)¿Matricularía a su hijo en una guardería, que no solo cuide seguramente de él (ella) 
durante el día, sino que también le dé la opción de cuidarlo en horario nocturno, fines de 
semana en su casa o fuera de ella y que le garantice el ingreso exitoso a una buena 
escuela? 
9)¿Con que frecuencia al mes le gustaría este tipo de servicio? 







11)¿Tiene una guardería habitual? 
12)Si su respuesta fue afirmativa ¿Cuál es tu guardería habitual? 
13)¿Hace cuánto tiempo es su guardería habitual? 










15)¿Recuerda aproximadamente cuánto le costó su última visita a una guardería? 
16)¿Pagaría un servicio de cuidado nocturno, es decir, en el que su hijo pueda estar 
seguro en un Centro de Educación Infantil, mientras usted asiste a clases, eventos, 
trabajo, o sale con su cónyuge? 
17)¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de guardería por noche? 
X1.4 Promoción 1 18)¿Cómo conoció su guardería habitual? 
X1.5 Tamaño 1 
19)Enumere por grado de importancia, lo que busca de una guardería, sabiendo que el 1 
es el más importante y el 9 el menos importante. 
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1)¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro? 
2)¿Cuáles son las dificultades para abrir una guardería? 
3)¿Cuál es su horario de atención? 
4)¿Cuáles son los objetivos de la guardería? 
5)¿Cuántos niños atiende actualmente en la guardería? 
6)¿Cuál es el rango de edad de los niños que pueden ser cuidados en su guardería? 
7)¿Cuáles son los cuidados que necesita un niño entre 3 meses y 4 años? 
8)¿Con qué personal debe contar una guardería? (Auxiliares, Pediatra, Nutricionista, etc.) 
13) ¿Cuenta con algún servicio de atención nocturna? Si la respuesta es negativa, pasar a 
la pregunta 19. 
14) ¿Cómo lo realiza? ¿Cuál es el horario de atención nocturno? 
15)¿Para quienes está dirigido este servicio? ¿Existe una amplia demanda en este turno? 
17)¿Considera que es rentable el servicio de guardería en Piura? 










9)¿Cuál es el precio del servicio de guardería? 
10)¿Cuáles son los servicios que brinda la guardería? 
11)¿Todos los servicios mencionados están incluidos dentro del precio o existe un pago 
adicional por algún servicio? 
16)¿Cuál es el costo del servicio de una guardería nocturna? 
X1.4 Promoción 1 19)¿Qué estrategia de promoción y publicidad realizo? 







21)¿De qué manera lograron identificar la necesidad del público objetivo en  la  zona 
donde se desarrolla la empresa? 




Facultad de Ciencias Empresariales 
Escuela Académica Profesional de Administración 
Anexo Nº 8: Instrumento B: Guía de entrevista para Gerentes de Guarderías 
Estimado (a), la presente entrevista es de carácter confidencial, los datos solicitados serán 
utilizados para fines académicos con el objetivo de analizar la oferta de mercado existente 
sobre las guarderías en los distritos de Piura y Castilla. 
1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro? 
2. ¿Cuáles son las dificultades para abrir una guardería? 
3. ¿Cuál es su horario de atención? 
4. ¿Cuáles son los objetivos de la guardería? 
5. ¿Cuántos niños atiende actualmente en la guardería? 
6. ¿Cuál es el rango de edad de los niños que pueden ser cuidados en su guardería? 
7. ¿Cuáles son los cuidados que necesita un niño entre 3 meses y 4 años? 
8. ¿Con qué personal debe contar una guardería? (Auxiliares, Pediatra, Nutricionista, 
etc.) 
9. ¿Cuál es el precio del servicio de guardería? 
10. ¿Cuáles son los servicios que brinda la guardería? 
11. ¿Todos los servicios mencionados están incluidos dentro del precio o existe un pago 
adicional por algún servicio? 
12. ¿Qué tan atractivo ha sido el mercado piurano? 
13. ¿Cuenta con algún servicio de atención nocturna? Si la respuesta es negativa, pasar 
a la pregunta 18. 
14. ¿Cómo lo realiza? ¿Cuál es el horario de atención nocturno? 
15. ¿Para quienes está dirigido este servicio? ¿Existe una amplia demanda en este turno? 
16. ¿Cuál es el costo del servicio de una guardería nocturna? 
17. ¿Considera que es rentable el servicio de guardería nocturna en Piura? 
18. ¿Cuáles son las razones de no contar con un servicio de guardería nocturna? 
19. ¿Qué estrategia de promoción y publicidad realizo? 
20. ¿Con cuantas áreas inicio la empresa? 
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21. ¿De qué manera lograron identificar la necesidad del público objetivo en la zona 
donde se desarrolla la empresa? 
22. ¿Por qué decidieron desarrollar la empresa en dicha zona? 
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Anexo Nº 9: Informe de aplicación de la guía de entrevista 
INFORME DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Objetivo: Determinar la viabilidad de mercado para la creación de una guardería nocturna 
de fines de semanas en la ciudad de Piura - 2019. 
 
 La guardería “Gotitas de Amor”, tiene 5 años en el rubro, mientras que la 
guardería “Brinquitos” tiene menos años de experiencia, siendo este de un 
año, la que tiene más tiempo, es la guardería “Salcantay” con 12 años de 
experiencia en el rubro. 
 Dos de las guarderías coinciden con la misma dificultad que es la licencia de 
funcionamiento, mientras que la guardería brinquitos nos comenta que para 
ella la dificultad está en el temor de los padres con respecto al cuidado y 
protección de sus pequeños, y también el ambiente que sea adecuado para sus 
niños. 
 Hay dos guarderías que comparten los mismos horarios de 8 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes, que son gotitas de amor y salcantay 
y la otra guardería brinquitos tiene horarios part time de 8 de la mañana a 1 
de la tarde y de 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, también de lunes a 
viernes. Los horarios son variados. 
 Los objetivos de las tres guarderías llegan a un mismo punto, que es 
brindarles el apoyo necesario para con sus niños mientras ellos hacen sus 
diversas actividades dejándolos en un lugar seguro con personal capacitado 
que los van ayudar a desarrollar sus habilidades sicomotoras finas, gruesas, 
lenguaje y socialización. 
 En la guardería gotitas de amor y salcantay, atienden a 7 niños, y en la 
guardería brinquitos en la mañana tiene 5 niños y en la tarde tiene 4 niños. 
En las tres guarderías la capacidad es muy limitada para así poder tener un 
mejor cuidado de los niños. 
 En las tres guarderías atienden a partir de un año hasta los 5 años, con la 
diferencia de la guardería brinquitos que aceptan a partir de un año, pero que 
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sean caminantes, ya que dice que si no caminan demandan de más tiempo y 
cuidado a diferencia de los otros niños. 
 La señora Giselli Ojeda promotora de la guardería gotitas de amor, nos 
comenta que lo principal es el cuidado del aseo del menor y trabajar con ellos 
la estimulación temprana (área sicomotriz, área del lenguaje, área cognitiva 
y el área social), aprovechando que están en una edad donde recepcionan más 
rápido todo lo que se les enseñan. La gerente Carolina Sánchez de la 
guardería brinquitos, también hace hincapié en los cuidados básicos como es 
el aseo personal del menor y contar con un buen espacio libre para que el niño 
pueda realizar con comodidad sus actividades y no haya ningún accidente y 
también tenemos a Ayme Monroy Directora Promotora de la guardería 
salcantay, ella nos comenta del control de esfínteres, también enseñarles el 
desarrollo socio-emocional y actividades lúdicas, que son elementos muy 
importantes para su aprendizaje. 
 La guardería gotitas de amor tiene en su staff de profesionales a profesoras, 
una psicóloga y una enfermera, la guardería brinquitos tiene profesoras, 
psicóloga, fisioterapeuta y un médico y la guardería, salcantay tiene 
profesoras, mamás cuidadoras, auxiliar, nutricionista y psicóloga. 
Las tres guarderías cuentan con personal similares, que es, lo que una 
guardería debe tener para su correcto funcionamiento. 
 La guardería gotitas de amor el rango de costo por hora mensual es de 70 
soles, y en la guardería brinquitos su costo mensual es 450 soles, si hacen en 
horario completo seria 800 soles, pero todavía está en evaluación, mientras 
que en la guardería salcantay es de 550 soles mensuales. Los precios de las 
tres guarderías casi son similares, y la diferencia de precios es por los 
diferentes servicios que da cada guardería. 
 La primera guardería gotitas de amor da los servicios de nivel inicia, cuna, 
estimulación temprana y lo que es guardería. La segunda guardería brinquitos 
ofrece estimulación temprana, orientación psicológica, escuela de padres y el 
servicio netamente de guardería diurna y nocturna. Y la tercera guardería 
salcantay ofrece el servicio de nivel inicial, guardería y asesoramiento de 
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tareas a niños de otros colegios. Los servicios que ofrece las guarderías están 
orientados para el cuidado, bienestar y aprendizaje de cada niño. 
 Las tres guarderías todos los servicios están incluidos dentro del precio, no 
existe algún pago adicional. 
 Para gotitas de amor los primeros años le fue muy difícil, porque no eran 
conocidos y los padres tenían la desconfianza de dejar a sus hijos en una 
guardería que no tenían referencias, pero ya con el tiempo se fueron haciendo 
conocidos y hoy en día lo ven como un mercado rentable, de igual forma para 
brinquitos lo ve como un buen mercado, ya que ellos hicieron un estudio de 
mercado antes de tomar la decisión de colocar una guardería, pensado en sus 
principales clientes que son sus colegas (visitadores médicos), es por eso que 
optaron en horarios par time por los diversos horarios que tienen y en cuanto 
la guardería salcantay nos comenta que el primer años es donde más se sufre 
por el mismo incumplimiento de los padres en cuanto a los pagos, es por ellos 
que cambió de estrategia en lo que respecta en los pagos, pidiendo que los 
pagos se hagan por adelantado y así no tener problemas para solventar los 
pagos de su personal, cambiando de estrategia es donde ya logró ver la 
rentabilidad del negocio. 
 Ninguna de las tres guarderías cuenta con este tipo de servicio, pero la que 
más se puede aproximar es la guardería brinquitos, que da servicios hasta las 
7 de la noche, más allá de ese horario no tiene. 
 Gotitas de amor estaba pensando dar este tipo de servicios de guardería 
nocturna, pero no se animó, ya que ha escuchado por colegas que ya han 
tratado de hacer este tipo de servicios y han fracasado, alegando que es un 
poco difícil que los padres dejen a sus hijos por el temor de su cuidado y 
también porque son desconfiados de que se queden en otro lugar por la noche, 
que no sea su hogar. En cuanto la guardería brinquitos alego no tener tiempo 
para estudiar este tipo de negocio, ya que, para ella antes de realizar una idea 
de negocio, es importante hacer un estudio de mercado para medir la 
viabilidad, En cambio la guardería salcantay tiene planes para el 2020, 
implementar este tipo de servicio, alegando que ese tipo de mercado es 
atractivo, así lo considera la directora promotora de dicha guardería. En 
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cuanto a mi apreciación, creo que es un mercado virgen en la ciudad de Piura, 
el cual debemos explorar, debido a la cantidad de padres que hay hoy en día 
con el problema de no tener con quien dejar a su pequeño. 
 Su estratégica de promoción en guardería gotitas de amor fue dar descuentos 
y en cuanto a publicidad trabajan mucho lo que es el volanteo, redes sociales, 
periódicos, revistas y también publicidad en centro comercial real plaza, 
como nos podemos dar cuenta, saben cómo darse a conocer por casi todos los 
medios publicitarios a diferencia de la guardería brinquitos que solo usa dos 
tipos de publicidad que son redes sociales pagadas como es Facebook e 
Instagram y también usa el volanteo, como estrategia publicitaria y por ultimo 
tenemos la guardería salcantay que solo usa el volanteo, en toda la zona, para 
así, poder captar la atención de los padres, siendo esta la que menos 
publicidad hace. 
La estrategia de promoción hace que tu producto o servicio sea más atractivo 
para el público y la publicidad es muy importante para captar clientes y a la 
misma ves hacer conocido lo que estés ofreciendo y pueda ser consumir. 
 
 
Objetivo: Identificar la viabilidad técnica para la creación de una guardería nocturna de fines 
de semanas en la ciudad de Piura – 2019. 
 
 
 La empresa gotitas de amor empezó con guardería y estimulación temprana 
en el 2014, luego en el 2017 abrió cuna jardín, inicial de 3,4 y 5 años. La 
empresa brinquitos tiene dos áreas, casi las mismas áreas que tiene la primera 
guardería con la diferencia que no tiene cuna jardín inicial, y la empresa 
salcantay cuenta con las siguientes áreas: inicial y guardería que son con las 
que empezó, también está el área de la dirección, cocina, aulas, servicios, 
baños y el patio. 
Contar con una buena distribución en el local es muy importante ya que hay 
mayor funcionalidad en el lugar. Además, pienso que cada una de las tres 
empresas está bien distribuida, dependiendo al servicio que cada una ofrezca. 
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 La primera guardería gotitas de amor, realizó un estudio de mercado para 
poder identificar la necesidad de su público objetivo. La segunda guardería 
brinquitos realizó un tanteo del circulo pequeño que tenían de allegados, 
llegando a la conclusión que era una muy buena opción y también para 
desarrollar su carrera de psicóloga educativa y por último la guardería 
salcantay pudo captar su público objetivo por la misma necesidad de la gente 
que requerían este tipo de servicio y también por su hija, quien fue la 
inspiración para poder continuar con el proyecto. 
El estudio de mercado nos permite captar las necesidades de los potenciales 
clientes, es por eso que en los tres casos optaron por este tipo de método. 
 Gotitas de amor decidió desarrollar la empresa en dicha zona, por que 
observaron que era un lugar virgen, no había una guardería ni estimulación 
temprana, siendo una zona atractiva, céntrica, además los papás se pueden 
trasladar con mayor facilidad. En cuanto la guardería brinquitos también 
alega que su local está bien ubicado y es de fácil acceso, siendo una zona libre 
de tránsito y no hay mucho ruido, es por ello, que la eligieron. Y por último 
la guardería salcantay, dice que donde están ubicados el mercado es más 
atractivo que las zonas urbanas marginales, allí hay papás que trabajan, 
empleados públicos, negociantes que están dispuestos a pagar por este tipo 




 Fecha: 02 de octubre del 2019 
 Cargo: Promotora. 
 Nombre: Giselli Ojeda Cruz. 
 Nombre de la guardería: “Gotitas de Amor” 
 Dirección: Urb. Santa Ana Jr. Bernal 257 Piura. 
Anexo Nº 10: Resultado de la aplicación de la guía de entrevista 





GUÍA DE ENTREVISTA 
 
1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro? 
Tenemos 5 años de experiencia. 
2. ¿Cuáles son las dificultades para abrir una guardería? 
Los tramites con la municipalidad para que te den la licencia de funcionamiento. 
3. ¿Cuál es su horario de atención? 
Abrimos desde las 8:00 am hasta las 5:00pm 
4. ¿Cuáles son los objetivos de la guardería? 
Brindarles apoyo a los padres de familia en cuanto al cuidado de su menor hija o hijo 
y así también ayudarlos a desarrollar sus habilidades y potencialidades. 
5. ¿Cuántos niños atiende actualmente en la guardería? 
Actualmente estamos atendiendo a 7 niños. 
6. ¿Cuál es el rango de edad de los niños que pueden ser cuidados en su guardería? 
Atendemos niños de un 1 y medio hasta 5 años. 
7. ¿Cuáles son los cuidados que necesita un niño entre 3 meses y 4 años? 
Principalmente el cuidado en su aseo, también trabajar con ellos la estimulación 
temprana aprovechando que están, en una edad, donde asimilan más rápido toda la 
información, por ejemplo: en estimulación temprana trabajamos todo lo que es el 
área sicomotriz, área del lenguaje, área cognitiva y el área social. 
8. ¿Con qué personal debe contar una guardería? (Auxiliares, Pediatra, Nutricionista, 
etc.) 
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Nosotros trabajamos con psicólogas, profesoras, y también con una enfermera que 
es parte del equipo de gotitas de amor. 
 
9. ¿Cuál es el precio del servicio de guardería? 
Nuestras tarifas son de acuerdo al horario que se queda el niño en nuestro centro, por 
ejemplo: el rango de costo por hora mensual es de 70 soles, es decir, si el niño se 
queda entre las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, su mensualidad sería de 350 
soles. 
10. ¿Cuáles son los servicios que brinda la guardería? 
Nosotros hemos ido creciendo en el tiempo ahora brindamos servicios de nivel inicial 
de 3, 4 y 5 años, cuna de 2 años, estimulación temprana con niños de 1 a 3 años y lo 
que es la guardería de un año y medio a 5 años. 
11. ¿Todos los servicios mencionados están incluidos dentro del precio o existe un pago 
adicional por algún servicio? 
Tenemos pago adicional a guardería cuando un niño de inicial de 3 años necesita 
quedarse una hora adicional entonces pagaría 70 soles adicionales a su mensualidad 
que nosotros cobramos 310. 
12. ¿Qué tan atractivo ha sido el mercado piurano? 
Bueno fue un poco difícil al principio, tenemos 5 años, los tres primeros años si nos 
costó por el tema que tenemos que ser conocidos, pero la mayoría de niños que han 
venido a la guardería ha sido por recomendaciones por amigos, familiares y padres 
que ya habían tenido a su niño acá han recomendado a otros amigos. 
13. ¿Cuenta con algún servicio de atención nocturna? Si la respuesta es negativa, pasar 
a la pregunta 18. 
No. 
14. ¿Cómo lo realiza? ¿Cuál es el horario de atención nocturno? 
15. ¿Para quienes está dirigido este servicio? ¿Existe una amplia demanda en este turno? 
16. ¿Cuál es el costo del servicio de una guardería nocturna? 




18. ¿Cuáles son las razones de no contar con un servicio de guardería nocturna? 
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Estábamos pensando hace unos meses abrir en las noches, pero es difícil muchas 
veces para los padres dejar a sus hijos en la noche, ya que los padres son temerosos 
por su cuidado, tenemos conocimientos de otras empresas que han abierto por las 
noches y no les ha ido muy bien por el tema de seguridad y confianza. 
19. ¿Qué estrategia de promoción y publicidad realizó? 
Las promociones de descuentos que hicimos cuando recién abrimos el local, también 
trabajamos bastante lo que es el volanteo, redes sociales como Facebook, periódicos, 
revistas y también hacemos publicidad en real plaza cuando nos invitan para hacer 
actividades dinámicas con los niños y aprovechamos en hacer nuestra publicidad. 
20. ¿Con cuantas áreas inicio la empresa? 
Empezamos en el 2014 con guardería y estimulación temprana, luego en el 2017 
abrimos lo que es cuna jardín, inicial de 3,4 y 5 años, más la oficina. 
21. ¿De qué manera lograron identificar la necesidad del público objetivo en la zona 
donde se desarrolla la empresa? 
Captamos nuestro público objetivo haciendo un estudio de mercado, para ubicarnos 
en dicha zona, también por recomendaciones por conocidos. 
22. ¿Por qué decidieron desarrollar la empresa en dicha zona? 
Vimos que en dicha zona no había una guardería ni estimulación temprana, además 





 Fecha: 03 de octubre del 2019 
 Cargo: Gerente general. 
 Nombre: Carolina Victoria Sánchez Quiroz. 
 Nombre de la guardería: “Guardería Brinquitos” 
 Dirección: Calle Lima Nº 195, por el Teatro Municipal. 





GUÍA DE ENTREVISTA 
 
1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro? 
Un año de experiencia. 
2. ¿Cuáles son las dificultades para abrir una guardería? 
El temor de los padres con respecto al cuidado y protección de sus niños, también 
que haya un buen ambiente, que es lo que espera los papás y frente a cualquier 
enfermedad o dificultad que se presente durante el día con el menor. 
3. ¿Cuál es su horario de atención? 
A partir de las 8:00am hasta la 1:00pm y de 4:00pm a 7:00pm. 
4. ¿Cuáles son los objetivos de la guardería? 
Brindar un buen cuidado a los niños mientras los padres están trabajando, desarrollar 
sus habilidades sicomotoras finas, gruesas, lenguaje y socialización. 
5. ¿Cuántos niños atiende actualmente en la guardería? 
En la guardería son 5 niños en la mañana y 4 niños en la tarde, ya que contamos con 
dos señoritas que se encargan del cuidado de los niños más una fisioterapeuta. 
6. ¿Cuál es el rango de edad de los niños que pueden ser cuidados en su guardería? 
Caminantes, a partir de un año pero que sean niños caminantes, porque ya hemos 
probado con niños de meses y demandan mucho más cuidados y más tiempo hasta 
los 5 años. 
7. ¿Cuáles son los cuidados que necesita un niño entre 3 meses y 4 años? 
Los cuidados básicos de higiene, aseo personal, a cada niño se le pide que los papás 
lleven sus pañales para cada cambio, una muda de ropa adicional, en la guardería 
que 
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haya espacio libre para que ellos puedan gatear, trasladarse y no puedan tener ningún 
accidente, nosotros no le brindamos el servicio de alimentación, los padres tienen 
que llevarle sus loncheritas a los niños en los horarios que establece la guardería, 
porque también hemos tenido casos que no nos han avisado que los niños no aceptan 
algún alimento o es alérgico, entonces, para evitar esas situaciones el padre lleva el 
alimento. 
8. ¿Con qué personal debe contar una guardería? (Auxiliares, Pediatra, Nutricionista, 
etc.) 
Con profesora, psicóloga, fisioterapeuta, algún médico que este asociado o que 
tengamos el contacto por cualquier circunstancia que se presente, nutricionistas para 
guiar a los padres con respecto a su alimentación, su lonchera saludable de su niño. 
9. ¿Cuál es el precio del servicio de guardería? 
El servicio de guardería ya que estamos en turno part time es de 450 soles, si fuera 
horario completo que también nos han pedido de 8 de la mañana a 7 de la noche, que 
lo estamos evaluando, el pecio seria 800 soles, pero aún no lo hemos implementado. 
10. ¿Cuáles son los servicios que brinda la guardería? 
Estimulación temprana, orientación psicológica, escuela de padres, y el servicio 
netamente de guardería diurna y nocturna. 
11. ¿Todos los servicios mencionados están incluidos dentro del precio o existe un pago 
adicional por algún servicio? 
Los niños mientras se encuentran en el horario cuidado guardería reciben clases o 
sesiones de estimulación temprana, ya que también tenemos niños que llegan por 
grupos solamente a sus 45 minutos de estimulación, entonces, tienen actividades 
diarias. No, no hay un costo adicional, de igual manera el servicio de escuela de padre 
está incluido, es decir, la guardería el costo ya te incluye la estimulación temprana 
que se le va a realizar mientras tu niño está en ese horario dentro del centro, pero 
también tenemos la opción de que si hay bebe entre 3 meses en adelante y solo 
quieren sesiones de estimulación temprana pueden asistir, el costo allí es de 180, van 
tres veces a la semana, 45 minutos dura la sesión, al mes son 12 sesiones en 
estimulación temprana, la guardería es de lunes a viernes. 
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12. ¿Qué tan atractivo ha sido el mercado piurano? 
Es un buen mercado, hicimos un estudio de mercado y vimos que, por la zona, se 
requería el servicio y lo hicimos en horario part time, porque los niños que están 
asistiendo son hijos de colegas allegados que tiene un horario de visitador médicos, 
entonces, mayormente no tienen donde dejar a sus niños en ese horario, es por eso, 
que abrimos con esa finalidad. 
13. ¿Cuenta con algún servicio de atención nocturna? Si la respuesta es negativa, pasar 
a la pregunta 18. 
No. 
14. ¿Cómo lo realiza? ¿Cuál es el horario de atención nocturno? 
15. ¿Para quienes está dirigido este servicio? ¿Existe una amplia demanda en este turno? 
16. ¿Cuál es el costo del servicio de una guardería nocturna? 
17. ¿Considera que es rentable el servicio de guardería en Piura? 
18. ¿Cuáles son las razones de no contar con un servicio de guardería nocturna? 
Por ahora no tengo tiempo, por mis diferentes actividades que realizo y para mí es 
importante estudiar este tipo de negocio antes de implementarlo, ya que, antes de 
realizar una idea de negocio es importante hacer un estudio de mercado para medir 
la viabilidad. 
19. ¿Qué estrategia de promoción y publicidad realizó? 
Redes sociales, con Facebook e Instagram, al inicio nos asesoró un publicista para 
ver el tipo de mensajes que íbamos a lanzar vías redes sociales y después también 
con publicidad de volanteo. La publicista nos hizo todo un paquete, para publicar 
directamente las imágenes en la página y de las promociones, ahora se puede 
contratar la publicidad pagada vía redes. 
20. ¿Con cuantas áreas inició la empresa? 
Con el servicio de estimulación temprana y guardería que vendrían a ser dos áreas. 
21. ¿De qué manera lograron identificar la necesidad del público objetivo en la zona 
donde se desarrolla la empresa? 
Comenzamos primero haciendo preguntas a los allegados que teníamos, conocidos, 
en ese tiempo ya estaba por tener a mi hijita y varias amigas también contemporáneas 
que trabajamos en el mismo rubro, entonces, haciendo un tanteo del circulo pequeño 
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que tenía, vi que era una muy buena opción, y también para desarrollar mi carrera 
como psicóloga educativa. 
 
22. ¿Por qué decidieron desarrollar la empresa en dicha zona? 
Es una zona céntrica, de fácil acceso a cualquier zona, netamente por la ubicación 
sobretodo del local, es céntrico y no hay mucho ruido en esa calle, libre de tránsito 




 Fecha: 04 de octubre del 2019 
 Cargo: Directora Promotora. 
 Nombre: Ayme Monroy. 
 Nombre de la guardería: “Guardería Salcantay” 
 Dirección: Los Portales calle B Mz A7 Lt 16, Las Casuarinas III Etapa. 





GUÍA DE ENTREVISTA 
 
1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el rubro? 
Tengo más o menos 12 años de experiencia. 
2. ¿Cuáles son las dificultades para abrir una guardería? 
Las dificultades básicamente son la supervisión para conseguir la licencia de 
funcionamiento, la licencia de defensa civil, eso es lo más difícil. 
3. ¿Cuál es su horario de atención? 
El horario de atención es de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes. 
4. ¿Cuáles son los objetivos de la guardería? 
Es brindar apoyo a la comunidad, específicamente a las madres de familia 
trabajadoras que no tiene donde dejar a sus hijos y encargan a personal capacitado 
que puedan atenderlo en el horario en el que ellas laboran. 
5. ¿Cuántos niños atiende actualmente en la guardería? 
En el servicio de guardería tenemos 7 niños. 
6. ¿Cuál es el rango de edad de los niños que pueden ser cuidados en su guardería? 
Aceptamos a niños desde un año hasta los 5 años. 
7. ¿Cuáles son los cuidados que necesita un niño entre 3 meses y 4 años? 
Básicamente acá de un año, control de esfínteres, desarrollo socio-emocional, 
enseñándole que comparta con sus amigos y también actividades lúdicas 
(estimulación mediante juegos donde ellos hacen su motora fina y motora gruesa 
para poder desarrollarse). 
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8. ¿Con qué personal debe contar una guardería? (Auxiliares, Pediatra, Nutricionista, 
etc.) 
La guardería cuenta con una profesora, mamá cuidadora (es casi parecido como hay 
en el servicio del estado que es de cuna más, que las capacitamos o vienen ellas ya 
capacitadas, nosotros le damos las rutas, las pautas o los comandos que nosotros 
necesitamos de nuestra guardería para que ellas puedan atender a los niños, por 
ejemplo: en la mañana cuando vienen toman su desayuno, le cambian los pañales, 
empiezan hacer su técnica de estimulación en ellos, le preparan su lonchera de la 
media mañana, almuerzan y así la rutina, porque los niños aprenden a base de rutinas, 
todo tiene que ser constante, todos los días para que ellos puedan cimentar su 
aprendizaje, las mamás cuidadoras son servicio particular, nosotros le pagamos), las 
auxiliares, tenemos también el apoyo de una nutricionista que nos hace el balance 
una vez al mes y la psicóloga que los evalúa (la psicóloga hace el servicio de 
observación en los pequeños). 
9. ¿Cuál es el precio del servicio de guardería? 
El servicio de guardería estamos cobrando 550 soles mensuales de 8 a 5 de la tarde. 
10. ¿Cuáles son los servicios que brinda la guardería? 
Los servicios que brindamos básicamente es guardería, nivel inicial de 2,3 y 4 años, 
y también asesoramiento de tareas a niños de otros colegios. 
Damos atención y cuidado de los niños y la alimentación, nosotros le brindamos lo 
que es el almuerzo y el lonche de la tarde, la mamá se encarga de traerle lo que es la 
lonchera y en cuestión de indumentaria y sus pañales. 
11. ¿Todos los servicios mencionados están incluidos dentro del precio o existe un pago 
adicional por algún servicio? 
Todos los servicios están incluidos, excepto si los niños de guardería participan en 
los diversos eventos que realiza el plantel como por ejemplo si hay actuación los 
padres compran el disfraz, o si hay evento por el día de la primavera los padres 
compran lo que tenga que comprar para dicho evento y así sucesivamente. 
12. ¿Qué tan atractivo ha sido el mercado piurano? 
En esta zona los portales es mi segundo año, el primer año es donde uno realmente 
sufre, porque a veces hay padres que no pagan, entonces tomé la opción para este 
año decir que los padres me hagan los pagos por adelantado, y el segundo año ya 
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empezado a ver los frutos, ya que el primer año tuve que tener un colchón para poder 
solventar los gastos del personal a cargo. 
13. ¿Cuenta con algún servicio de atención nocturna? Si la respuesta es negativa, pasar 
a la pregunta 18. 
No. 
14. ¿Cómo lo realiza? ¿Cuál es el horario de atención nocturno? 
15. ¿Para quienes está dirigido este servicio? ¿Existe una amplia demanda en este turno? 
16. ¿Cuál es el costo del servicio de una guardería nocturna? 
17. ¿Considera que es rentable el servicio de guardería en Piura? 
18. ¿Cuáles son las razones de no contar con un servicio de guardería nocturna? 
Estamos en estudios, haciendo una proyección para poder implementarlo el próximo 
año, por qué yo sé que ese mercado es muy atractivo, hay padres que necesitan 
enfermeras, personal que trabaja de noche o rotativo, necesitan este tipo de servicio, 
y para el 2020 tenemos proyectado hacer este tipo de negocio. 
19. ¿Qué estrategia de promoción y publicidad realizó? 
Nosotros acá básicamente el año pasado y este año hemos hecho el volanteo, en toda 
la zona, para así, poder captar la atención de los padres. 
20. ¿Con cuantas áreas inició la empresa? 
Empezamos con inicial y guardería al mismo tiempo, el año pasado contamos con 4 
niños de inicial al empezar el año y una niña de guardería y culminamos con 17 niños 
en total, también tenemos una pequeña dirección, cocina, aulas, servicio para que los 
niños puedan dormir, tienen su propio bañito y el patio. 
21. ¿De qué manera lograron identificar la necesidad del público objetivo en la zona 
donde se desarrolla la empresa? 
Por la necesidad misma de la gente, yo contaba con este terreno, y nos pusimos a 
verificar, aparte tengo muchas amigas en la zona que veían que no había una 
guardería por la zona y al mismo tiempo porque tengo una menor a la cual necesito 
tener en la guardería y eso fue que me dio inspiración para poder continuar. 
22. ¿Por qué decidieron desarrollar la empresa en dicha zona? 
Por qué acá el mercado es más atractivo que las zonas urbanas marginales, acá hay 
bastantes papás que trabajan, empleados públicos, negociantes que están dispuestos 
a pagar por este tipo de servicio. 
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Anexo Nº 11: Evidencias fotográficas de la aplicación de los instrumentos. 
Entrevista Guardería Gotitas de Amor 
 

















Anexo 12: Gastos de operacionalización del proyecto 
Tabla 1. Gastos de Constitución 
 
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor (S/.) 
P.Sanitario V.U 1,00 150,00 150,00 
D.Civil V.U 1,00 180,00 180,00 
Sunarp V.U 1,00 10,00 10,00 
Registro de la marca V.U 1,00 950,00 950,00 
Municipalidad V.U 1,00 445,00 445,00 





Tabla 2. Maquinaria y Equipo 
 
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor (S/.) 
EQUIPOS    S/.18.025,00 
Aire Acondicionado Unidad 4 S/.1.150,00 S/.4.600,00 
Impresora HP D2660 Unidad 1 S/.775,00 S/.775,00 
Computadora personal Unidad 4 S/.1.200,00 S/.4.800,00 
Cocina Unidad 1 S/.800,00 S/.800,00 
DVD Unidad 1 S/.200,00 S/.200,00 
Equipo de música Unidad 1 S/.250,00 S/.250,00 
Hervidor eléctrico Unidad 2 S/.120,00 S/.240,00 
Horno microondas Unidad 3 S/.220,00 S/.660,00 
Televisor 42 pulgadas plasma Unidad 3 S/.1.900,00 S/.5.700,00 
MUEBLES 
   
S/.6.445,00 
Escritorio Unidad 5 S/. 250 S/. 1.250 
Sillas Unidad 50 S/. 20 S/. 1.000 
Estante Unidad 7 S/. 250 S/. 1.750 
Silla Giratoria Unidad 5 S/. 89 S/. 445 
Mesa de madera para niños Unidad 10 S/. 200 S/. 2.000 
ENSERES 
   
S/.11.540,00 
Colchas Unidad 20 S/.80,00 S/.1.600,00 
Colchoneta Unidad 10 S/.80,00 S/.800,00 
Cunas Unidad 10 S/.150,00 S/.1.500,00 
Alfombra Unidad 8 S/.80,00 S/.640,00 
Almohadas Unidad 20 S/.25,00 S/.500,00 
Juego de sábanas Unidad 15 S/.80,00 S/.1.200,00 
Juguetes varios ciento 15 S/.100,00 S/.1.500,00 
Andador Unidad 10 S/.110,00 S/.1.100,00 
Circuito Cerrado de Televisión Unidad 1 S/.1.200,00 S/.1.200,00 
Corral-Cuna Unidad 10 S/.150,00 S/.1.500,00 
TOTAL 











Personal N°  
REGIMEN 
LABORAL 







































 15,00 - - 83,33 2.098,33 25.180,00 
Docente 
1





15,00 - - 58,33 1.473,33 17.680,00 
Auxiliar 2 
1





15,00 - - 66,67 1.681,67 20.180,00 
Personal de mantenimiento 
1
 REMYPE 930,00 15,00 - - 38,75 983,75 11.805,00 
Medico Pediatra 
1
 REMYPE 1.800,00 15,00 - - 75,00 1.890,00 22.680,00 
TOTAL 10.630,00 105,00 0,00 0,00 442,92 11.177,92 134.135,00 
Elaboración propia        
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Tabla 4. Servicios 
 
 
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor Anual 
Luz V.U 1.00 400.00 400.00 4,800.00 
Agua V.U 1.00 200.00 200.00 2,400.00 
Gas V.U 3.00 38.00 114.00 1,368.00 
Teléfono, Cable e Internet V.U 1.00 200.00 200.00 2,400.00 
TOTAL    914.00 10,968.00 
Elaboración propia 
 
Tabla 5. Caja-Bancos 
 
 
Descripción Unidad Cantidad P.U Valor 
Imprevistos Global 1,00 2.000,00 2.000,00 
Imprevistos Global 1,00 11.177,92 11.177,92 
TOTAL    13.177,92 
Elaboración propia     
 
Tabla 6. Materiales de limpieza 
 
Equipos Unidad Cantidad P.U Total S/ 
Escoba V.U 2.00 10.00 20.00 
Recogedor V.U 2.00 6.00 12.00 
Franelas mts 5.00 2.50 12.50 
Trapeador V.U 2.00 3.50 7.00 
Guantes para limpieza V.U 2.00 8.00 16.00 
Baldes V.U 2.00 10.00 20.00 
Desinfectantes V.U 2.00 10.00 20.00 
TOTAL    107.50 










Papel toalla VU 1.00 5.00 5.00 
Papel higiénico VU 1.00 7.00 7.00 
Dispensador de papel higiénico VU 2.00 39.90 79.80 
Dispensador de jabón VU 2.00 39.90 79.80 
Dispensador de papel toalla VU 2.00 39.90 79.80 
Lejía Clorox 5 lts VU 1.00 22.00 22.00 
TOTAL    278.40 
Útiles cocina 









Secadores de platos VU 5.00 5.90 29.50 
Esponja para lavar VU 5.00 1.50 7.50 
TOTAL    67.00 
 TOTALES   452.90 
Elaboración propia     
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Tabla 7. Balance inicial 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 











Disponibles 13.177,92 Pasivo No Corriente  
Interes Diferido 56.258,24 Obligaciones Financieras M y Largo Plazo 79.320,74 
Total Activo Corriente 87.058,97 Total Pasivo 101.258,24 









Intangible 12.235,00 Capital Social 34.045,73 
Total Activo No Corriente 48.245,00 Total de Patrimonio 34.045,73 
TOTAL ACTIVO 135.303,97 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 135.303,97 




Tabla 8. Requerimientos de Insumos para la alimentación 
 
 
Producto Unidad Requerimiento 
unitario 
Cantidad Precio Total 
 
CENA      S/. 1,343.8 
Carnes (Pollo, res, pescado, etc.) kg. 0.17 36.67 S/. 20.00 S/. 733.33 
Arroz kg. 0.13 27.50 S/. 3.00 S/. 82.50 
Papa blanca kg. 0.05 11.00 S/. 3.00 S/. 33.00 
Huevos doc. 0.083 18.33 S/. 8.00 S/. 146.67 
Verdura (zanahoria, lechuga, otros) kg. 0.04 8.80 S/. 5.00 S/. 44.00 
Condimentos kg. 0.01 2.20 S/. 5.00 S/. 11.00 
Gas balón (24 kg) 0.03 7.33 S/. 40.00 S/. 293.33 
 TOTAL     S/. 1,343.83 










Tabla 9.  Estado de ganancias y pérdidas 
 
 
RUBRO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ingreso Por Ventas 309.900,00 356.385,00 409.842,75 471.319,16 542.017,04 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 619.800,00 























Gastos Grales o Adm. 28.531,60 28.566,34 28.602,12 28.638,98 28.676,94 28.716,04 28.756,31 28.797,79 28.840,52 28.884,53 























Gastos Financieros 17.688,59 14.724,94 12.194,32 8.525,48 3.124,91 18.571,29 18.570,74 0,00 0,00 0,00 
 














































Anexo Nº 13: Centro de salud referencial y Localización de la Guardería 
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Anexo Nº 14: Guarderías de la ciudad de Piura 
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